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¡QUE C A L O R ! 
Dicen de Sevilla que ayer ha sido 
en aquella ciudad tan fuerte el calor, 
ano él termómetro subió á 56 grados 
centigmdos, habiéndose registrado al-
gunos casos de asfixia. 
C E R T A M E N 
E n Bilbao se ha inaugurado con 
mucha solemindad un certamen del 
irabajo obrero, habiendo concurrido 
^ acto lo más selecto de la sociedad y 
el demento oficial. 
L A S R E G A T A S D E S A N T A N D E R 
E n las regatas de Santoña á Santan-
der ha ganado el premio de honor el 
balandro del Rey f4Corzo" patronea-
do por su dueño. 
Terminadas las regatas S. M. regre-
só en automóvil á San Sebastián. 
LOS CAMBIOS 
Ayer se cotizaron las libras ester-
Bnaa á 28'13. 
L a s c a r r e t e r a s 
Solicitamos por algunos momentos 
la atención del honorable Gobernador 
Provisional hacia un asunto que está 
llamado á revestir verdadera gravedad 
si Mr. Magoon, siempre previsor, no da 
esta vez al problema todo el alcance 
que puede llegar á tener. 
Lo de la suspensión de los trabajos 
públicos que se ejecutan por cuenta 
del Estado, parece que no es hoy un 
simple rumor, como lo fué ha pocos 
días, cuando tratamos el asunto por 
primera vez. Las noticias que llegan 
á esta casa, por conducto de correspon-
sales y amigos del interior, confirman 
aquellos rumores y aseguran que en 
algunos distritos han comenzado á pa-
ralizarse los trabajos de las carreteras 
en construcción y que la alarma pro-
ducida con esto motivo es grande, no 
sólo entre los que se quedan sin recur-
sos para llevar pan á sus hogares, áino 
entre los comerciantes y terratenientes 
de holgado ó de mediano pasar, quie-
nes ven en peligro sus intereses ante la 
perspectiva de millares de vecinos 
hambrientos que comenzarán á pensar 
qué deben hacer antes que sus peque-
ñuelos mueran por falta de alimentos. 
Dos periódicos amigos del Goberna-
dor Provisional, amigos en el sentido 
de ayudarlo sinceramente en el desa-
rrollo de su gestión política, adminis-
trativa y económica—La Lucha y el 
DIARIO DE LA MAEINA—le aconsejamos 
en contra de ese propósito, perjudicial 
para el país, que le fué atribuido por 
el rumor público en los primeros días 
de la última semana. Hoy que ese 
rumor parece confirmarse, cumplimos 
nosotros un deber de órganos de la 
opinión, llamando la atención del señor 
Gobernador Provisional, acerca de la 
gravedad del conflicto. Continuar 
esas obras públicas dos ó tres meses 
más, hasta que comiencen los trabajos 
de las zafras, es á todas luces necesa-
rio. De lo contrario, podría sobreve-
nir una situación sumamente grave 
que no conviene al país y que no con-
viene tampoco á la Intervención. 
E l problema es tan claro que no pe-
dimos á Mr. Magoon más que una co-
sa: que lo estudie; que le preste algu-
nos instantes de atención antes de re-
solverlo. 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
Dice un despacho de ayer que el 
Shah de Persia se encueaitra ©n una' 
situación tam difícil que tiene cempro-
•metida su -oorona. 
Lo que nos comumiica el .cable ha-
ce tiempo que lo sabíamos por acá. 
Y no porque seamaios adivinos, sino 
porque "verde y con asa-.. . ." 
Un ¡monarica que sostiene su despó-
tioa monarquía casi sin que él nrismo 
se dé •cueaita ded pon* qué ; que luego 
'coinjeetde una Coinstitución que el pue-
blo desealba y con la cual se encari-
ñ a ; que por no convenir á sus inte-
ireses n i á los de la •camarilla palacie-
ga, disuelve el Parlamento á sabla-
zos y destruye el edificio por medio 
de un bonubiardeo; que no satisfecho 
de su hazaña, pide auxilio á /Rusia, 
•esta mación le envía ¡sus cosacos y con 
eLlos aícribilla á sus subditos regando 
las calles de sus principales pobLacio-
nes con la sangre de los que forman 
•el piartido nacionalista; que emcaircela 
y ejecuta á dos hombres más venera-
bles y más queridos del pueíblo; que 
pide dinero, á cambio de Dios sabe 
qué concesiones, para comprar solda-
dos que le defiendan; que abandona, 
en fin, la oapital y se encierra en mm 
miuralla fonmsada por enemigos de su 
patria que Jiacen de'l país tierra de 
conquista y recogen el bot ín de gue-
rra á cambio de incontables vícti-
mas. 
¿Es posible que un mon-arca en ta-
les condiciones pueda sostenerse en el 
trono m á s allá del tiempo que le du-
re el dinero que invierte en alquilar 
servidores? ¿Será posible que existan 
•cerebros tan obstusos que no conciban 
•el suicidio volumtario á que se son^o-
ten por no dar al pueblo 'lo que es 
del pueblo, tanto más cuanto que es-
te no regatea al César lo que es del 
César? 
Naturalmente, agotado el Tesoro 
nacional y ago-tadas las fuentes de in-
gresos, so ochó mano del consabido 
recurso, del do recargar las contribu-
ciones. Pero los conti-buyentes no pa-
garon y se convinieron en rebeldes, 
el dinero apremió por la necesidad de 
pagar a i extranjero los servicios quo 
el nacional no quiso prestar y las jo-
yas de la corona, única fuente que res-
taba, pasó á ser garant ía de un último 
emprésti to de doscientos cincuenta 
mil pesos, los que, consumidos, do ja-
ron al ,Slia en situación tan lastimosa 
que había perdido ei car iño do su pui -
blo, perderá igualmente la corona y 
se d a r á por satisfecho si logra librar 
el pellejo en La partida. 
514.00 
I 7 00 
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plata. 
Cuando un soiberano pierdo el amor 
del pueblo no le queda más que un 
recurso para seguir rigiendo los des-
tinos del pa ís ; el ejército. Contando 
con este elemento de fuerza, puede 
dominar por el terror, aunque cada 
día, cada hora «que pase, tenga sobre 
su conciencia el fantasma sangriento 
de nuevas víctimas. Pero si el ejérci-
to se niega á ser verdugo de sus her-
manos, si las tropas hacen causa co-
mún con el pueblo, no queda otro re-
Claro está que al quejarme yo de la 
apatía de los hombres de ciencia en es-
te punto, no pudo creer que lastimaba 
al doctor n i á la Junta, porque no son 
ellos los únicos, n i los más eminentes 
psicólogos, sociólogos y antropólogos de 
Cuba. Claro es que si no me he honrado 
nunca aceptando la invitación de Ce-
rice y visitando á Mazorra, mal podía 
hablar de aquella casa al referir mise-
rias y triquiñuelas de las subastas y 
suministros. Y es evidente que si dije 
curso que ceder á tiempo, como ha al mundo, al mundo que lee el DIARIO, 
hecho el sul tán de Turquía , so .pena 
de encontrarse en la situación del 
Sha de Persia que los mismos.servido-
| res que busca y paga para que le de-
fiendan, constituyen, recogido el" di-
nero, su amenaza más inmediata. 
Y aún hay quien recuerda el famo-. 
que la conducta del Director de Mazo-
rra es_ generosa, y que él y la Directiva 
han sido^ constantes en sus humanita-
rias gestiones, revelaba por lo menos 
mi intención de dejar á salve de toda 
censura al personal del establecimien-
| to. Yo podría, para contestar cumpli-
so dicho ¡Así se escribe la historia!, damente este largo capítulo de injustos 
Mnantrna In oa-mhiarUrr,™ r>nr este cargos, suplicar al Director del DIARIO 
que reprodujera mi Baturri l lo en la 
misma plana que su carta: todos los 
lectores que no conozcan íntimamente á 
Lucas y tengan de su potencia mental 
el concepto que yo tengo, exclamarían 
apiadados: ¡Pobre señor, manifiesta 
síntomas de perturbación! 
Hay una alusión, empero, en su es-
crito que no quedaría contestada así : 
dice él que-yo tengo mal concepto de'la 
honradez de los cubanos, por sugestión 
sacada de alguna Junta de Educación^ 
Y yo necesito decirle que en las Juntas 
esas, lo más-que puede robarse es una 
docena de sellos de á dos centavos, ó 
Noso os lo c mbi íamos po
otro ¡Así se aprende la historia! 
" T a t ú r r í l l ó " 
Si yo no respetara mucho á Lucas 
Alvarez Cerice, y no tuviera el mejor 
concepto de su potencia mental, cree-
ría que, en frecuente contacto con los 
desdichados de Mazorra, habían empe-
zado á desequilibrarse sus facultades. 
Porque á fe que es rara actitud la su-
ya dirigiéndome cargos duros y alusio-
nes mortificantes, pocos días después de 
haber entonado loores en pro de su ges-
tión como Director del hosoital de de-
mentes, y de haber tenido para él las; veinte pliegos de papel de á medio cen-
frases corteses que son tan naturales j tavo. Una oficina que tenga de consig-
entre'caballeros; después de haberle i nación para material, como la mía. tres 
hecho justicia, si se quiere, pero jus t i - ' pesos y medio al mes, no puede suges-
cia espontánea, franca y sinceramente; tionar á nadie. Se necesitaría ser muy 
sentida. ruin para robar calderillas. E l perso-
En este su largo escrito, publicado ^ nal, nombrado por la Superioridad, y 
en " L a Discusión", y que iba á serlo ; los caseros, con contrato formalizado, 
en el DARÍO, me invita Lucas á exami- \ no se dejarían birlar sus sueldos y al-
nar varios documentos con que me fa- j quileres. Y una crecida fianza, y la 
voreció. para que yo viera cuán cierto amenaza de la cárcel, impedirían que-
es que él ha demostrado capacidad y darse con un mugriento libro ó una ca-
luena fe en su cargo. Pero es que hace i j i t a de plumas de las escuelas. Suges-
ocho ó diez días que yo comenté en es- j tionarse ahí, para juzgar de subastas. 
muchos otros funcionarios. Yo no me 
hago el poco favor de deprimir á mis 
paisanos en conjunto. Pueblo de pica-
ros éste, yo sería otro picaro, ya que no 
tengo condiciones de super-hombre. 
Pero tampoco mi culto contradictor 
negará que los que han hecho palacios 
siendo concejales sin sueldo; los que 
usan zuncho de goma y ostentan bri-
llantes, ganando un pequeño sueldo; 
los que fabrican, compran tierras, co-
rren rumbas, y se gastan un capital 
haciendo política, y no han percibido 
de sueldo la décima parte de lo que 
gastan, cubanos ó rusos, son menos 
honrados que Cerice y que yo. 
Y termino. Conste que yo no he visi-
tado Mazorra ¿sabe Lucas por qué? 
Porque rara vez mi indumentaria di-
fiere de la del último obrero, n i mi bol-
sa se distingue en tamaño de la del úl-
timo ̂ picapedrero. Pero conste que co-
menté los documentos recibidos, procu-
rando hacer justicia y agregar honor al 
personal técnico do Mazorra. Y conste 
que el señor Cerice me debe, á mí, gra-
fómano y todo, atenciones que, si eran 
legítimas, 3ro no estaba obligado á ex-
teriorizar. 
Algún día me las pagará, profesán-
dome una amistad tan pura co^po yo 
merezco. 
JOAQTTTN N. ARAMBÜRU. 
tas columnas esos documentos,, y la aj)' 
t i tud y la probidad suyas proclamé. Y 
cuando yo esperaba recibir de él una 
atenta expresión de gracias—ciue tam-
bién cuando se nos hace justicia enca-
ja bien aparecer agradecido—he aquí 
siírn:nitros de víveres, reparaciones de 
edificios, venta de productos, raciones 
y dietas, de instituciones que tienen 
consignación de millares de duros— 
Presidio, San Lázaro, Mazorra. cárce-
les, hospitales, etc.. etc.,—es escoger 
que mi culto amigo se arranca por todo mala fuente. Ahora bien: hay hombres 
lo alto, apellidándcme grafómano, y se j Cfbe, como el ave de Díaz Mirón, pue-
dá por lastimado de juicios míos acerca den surcar el pantano sin mancharse: 
de inmoralidad administrativa, que es-; no quede duda á Alvarez Cerice que yo 
tuve muy lejos de aplaci>r á Mazorra. | soy de esos. Mié arrancaría mil vidas 
Decía yo en el susodicho trabajo que antes de cometer una indignidad; y el 
! todo lo bueno hecho en Mazorra. á la 
' actividad y competencia de Alvarez 
Cerice se debe: Celebraba la actitud de 
lía Junta Adminisfnativa; copiaba fra-
I ses viriles del doctor A-lacán; pretendía 
establecer una fructífera y elevada po-
lémica con él, en cuanto á los antece-
dentes alcoholistas de los desequilibra-
das; recordaba sus •excitaciones al se-
ñor Estrada Palma, y de éste al Con-
greso, y ponía en contraste la altruista 
conducta de Alvarez Cerice con la de-
¡ jadez de los legisladores y la indiferen-
t cía de los hombres de ciencia que no 
^ estudian y precaven las causas del in-
; cremento de la locura. 
Me parece que todo eso, lejos de exas-
perar, debió complacer al excelente 
funcionario. Pero cuando uno está de 
malas—y parece que yo lo estoy—nues-
tros aplausos son tomados como censu-
ras y Ies amigos se irr i tan porque les 
saludamos. 
que roba es indigno. 
Yo no aludí concretamente á ningún 
establecimiento oficial; sé que hay hon-
rados al frente de muchos de ellos; re-
petí lo que se ha dicho cien veces. En 
estes mismas días se ha formulado que-
ja por irregularidades en cierta subas-
ta. Dar por incontestable que, si en la 
administración hay chivos, cubanos son 
los que lo realizan, es de sentido co-
mún. ¿Quién administra asilos? ¿quién 
adjudica servicios? ¿los chinos? Yo sí 
creo, señor Cerice, que hay cubanos 
muy honrados, tan honrados como yo: 
para no ir más lejos, usted. N i una so-
la vez he hablado de Mazorra—y he ha-
blado muchas—sin que haya tenido pa-
ra usted respeto y celebraciones. Y co-
mo yo ni adulo ni tengo miedo, ni ejer-
zo el cha a ta-ge, ni ando buscando ami-
gos, cuando he hablado bien de usted, 
es porque libre y honradamente lo he 
creído. Y como de usted, he hablado de 
D E S B E J L A I P A 
¡Ot ra página triste! 
¡ Cuán amargo y penoso es, señor 
Director, tener que coger la pluma 
para comunicar tristes noticias, y mu-
cho más si es de un atni'go y conv 
pañero de quien hay que darlas! 
Tienen, no sé qué especie de mis-
teriosa, enervante efecto moral las ta-
les luctuosas nuevas, que tal parece 
que el espíritu de pena henchido, re-
fleja su pesar en el cerebro, y obs-
curece las ideas. 
Diríase que se manifiestan á t ravés 
del tupido cendal do la tristeza, con 
esa peculiar opacidad de JOS objetos 
vistos con un cristal ligeramente es-
merilado: vagas y confusas. 
Eso es lo que me acontece en estos 
mementos que no sé cómo poder dar-
le tal tinte de dolor á mis ideas que 
lleven al ánimo de mis lectores la 
sincera condolencia que me embarga 
al deslizar la pluma con mano tem-
blorosa por la blanca superficie del 
papel, para anunciarle la muerte, ca-
si inesperada, del que en vida se lla-
mó Rodolfo Blain. 
De carác ter jovial y cariñoso, ama-
ble y servicial con todo el mundo, 
amante del engrandecimiento y presti-
gio de sus compatriotas en este apar-
tado arenal, deja un vacío difícil de 
llenar el compañero desaparecido, 
quien por más de cuatro años venía 
desempeñando, á satisfacción de to-
dos el honroso cargo de Correspon-
sal del periódico de esa capital ' ' L a 
Lucha." 
Toda la prensa local editada en in-
glés ha tributado largos párrafos de 
sentida condolencia por la muerte 
' 'de l talentoso habanero'* como lo ha 
calificado el periódico "The Tampa 
Morniug Tribuno." 
Y no dijo nada de más el citado co-
lega: Blain era un hombre de viva 
y" refinada mentalidad. 
Esto se notaba, no solo en sus aca-
badas y refinadas crónicas, sino cuan-
do escalaba la tribuna en la que siem-
pre demostró facilidad y elocuencia 
saturadas estas dos facultades, pro-
pias del ingenio, con lo que también 
es genial: la sal ática. 
Siempre que hablaba había quo 
aplaudirle. 
Y á paite de las condiciones y do-
tes ya enumeradas, hay que citar 
otra: buen padre de familia. 
Serían las diez de la mañana del 
martes 4, próximamente , cuando al 
dirigirme al taller en que actualmen-
te leo, pasé por el establecimiento del 
señor Pedro Martínez, Agente en és-
ta de esa digna publicación, cuando 
uno de los varios lectores que allí es-
taban reunidos me d i j o : ¡Acaba de 
morir Bla in! 
¿No será esta noticia que se me 
dá, argüii animado del deseo de que 
fuese incierta, como el rumor que so-
bre su muerte corrió el sábado pa-
sado por toda la ciudad? 
No, compañero, esta vez, por des-
gracia", es cierta, me replicaron. 
No cabía duda, era un hecho su 
muerte. 
Por la tarde fu i á verle. Parec ía 
que dormía descansando de las fa t i -
gas de su ocupación diaria: la traduc-
ción de la prensa americana en dos 6 
más talleres. 
Sabía yo, por haber pertenecido & 
la Sociedad " L a América , ' 'de la que 
también soy miembro, que se trataba 
de la parálisis de una de las cuerdas 
vocales. Vino después una complica-
ción: el asma. Y en uno de sus ac-
cesos de asfixia sucumbió el amigo á 
los 36 años de edad, dejando una v iu-
da, su segunda esposa y siete hijos 
para l lorar su muerte. 
Su entierro, que se efectuó ayer 
miércoles por la mañana , fué uno de 
los más solemnes que se han efectua-
do en. Tampa. 
Miembro activo de cuatro socieda-
des: Circulo Cubano, "The Wood 
men of tho w o l d , " (los leñadores del 
mundo), "Los Odd Fel lows" y " L a 
Amér i ca , " se le tr ibutaron por estas 
cuatro asociaciones los honores que 
merecía. 
Los operarios del taller conocido 
aquí por " L a Trocha," de la firma de 
Stacholberg y Co., le enviaron una 
preciosa corona de "b i scu i t , " en prue-
ba de amistad y de cariño á su tra-
ductor. 
Todos los elementos sociales de 
Tampa le acordaron á Blain todas 
las manifestaciones de aprecio y con-
sideración á que en vida se hizo acree-
dor. 
Todos sus compañeros lectores hu-
biésemos asistido á los funerales si 
se hubiera efectuado el sepelio por 
la tarde; pero á la hora en que se 
realizó nos era imposible concurrir : 
las 10 de la mañana. 
Voy á terminar, señor Director; 
mas, no será sin antes hacerle presen-
te al cuerpo de redacción del perió-
dico " L a Lucha," mi más sincero 
pésame por la muerte de su digno 
corresponsal en Tampa, como tam-
bién á todos los parientes y amigos 
del finado. 
Ramón Villaverde Pagós. 
Tampa, Agosto 6 de 1908. 
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T A R J E T A S « D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m a s completo y elegante que se m i visto h a s t a ei d iaf á p r e c i u s muif redt iGidvs 
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OBRAS DEL DOCTOR HORTA 
Premiadas en todas las Exposiciones 
A r i t m é t i c a C o m e r c i a l U n i v e r s a l . — T e n e -
d u r í a de L i b r o s U n i v e r s a l . — C o r r e s p o n -
d e n c i a C o m e r c i a l . — 1,000 c a r t a s en e s p a ñ o l , 
i n g l é s y f r a n c é s , o b r a s d e c l a r a d a s de t ex to p a -
r a l a E n s e ñ a n z a en l a E s c u e l a de Comercio^ de 
l a H a b a n a , C e n t r o s K t g r i o n a l e s y C o l e g i o s 
I n c o r p o r a d o s . V é n d e n s e e n l a i m p r e n t a de 
R a m b l a y B o u z a , Obi spo n ú m e r o SS y 35. 
11827 a l t . 2 6 - l A g . 
S E H A C E S A B E R 
A l p ú b l i c o e n g e n r a l que l a A g e n c i a de 
m u d a d a s L a ^ H a b a n e r a , s i t u a d a en C o n s u l a d o 
180 no h a s u f r i d o n i n g ú n p e r j u i c i o que le I m 
p i d a s e g u i r el m i s m o s e r v i c i o a l p ú b l i c o co-
mo antes , s ó l o h a sido el i n c e n d i o por l a 
p a r t e que d a & l a c a l l e de I n d u s t r i a , a d e m á s 
t i ene o t ras dos a g e n c i a s E l B i e n P ú b l i c o , B e r 
n a z a 22 y l a P r i m e r a de M o n s e r r a t e , C o n c o r -
d ia 34. J o s é Su&rez. 
12264 2 6 - l l A g 
C . 2717 1 As 
D R . H E R N A N D O S E G U Í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
N E P T U N O 137. D E 12 á 3. 
Pkra en termos pobres, de Garganta, 
2íariz y Oídos.—Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los Iones,' 
miércoles y viernes á las 8 de la ma-
fiaDá* 
_ C . 264S ! A c 
7 8 , G A L I A N O , 7 8 
A v i s a p o r este m e d i o á t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e p o r 
p r e s c r i p c i ó n f a c u l t a t i v a h a c e n uso de l a s G e l a t i n a s c o n c e n t r a -
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T R I B U N A L I B R E 
TRABAJANDO POR LA UNION 
La Junta- Patr ió t ica -de la Habana, 
orgunisnuo fundado por un puñado_de 
patriotas, capitaneados por el señor 
Cisneros Betancourt, ha tomado en 
noches recientes, importantes acuer-
dos, con el plausible tfbjeto de unir á 
elementos que, afines, solo los separan 
pequeñas diferencias de orden estric-
tamente personal. 
No era posible que una agrupa-
ción donde figuran hombres de reco-
no-cido patriotismo, permaneciera in-
diferente ante peligro común, esto es, 
el de 'la Patria llfbre y soberana. 
Mucho ti tubeó la JnnU tantes de 
dar el trascendental paso que hoy la 
mcamina, porque entendían dignísi-
mos miemíbros que la componen que 
ello daría margen á erróneas inter-
pretaciones políticas. 
Pero ante la reiaüd'ad de los hechos 
que se presentan con 'la fuerza incon-
trastable de lo positivo, necesario fue 
que todos y cada uno dfe sus compo-
nentes optaran por la aceptación de 
ooncñiar á las dos ramas liberales, se-
paradas por diferencias que resultan 
baladíes comparadas con los altos in-
tereses afectos á la nacionalidad cu-
bana. 
Ha tenido pfrtieuiar empeño, la 
Junta Pat r ió l : ' la Habana, en de-
mostrar, ante i . , faz de tod'os, que no 
ÍA une lazos de marcada s impat ía con 
deteraníinado partido ¡ para ella todos 
son cubanos; á todos respeta y qnie-
re como insti/tuciones cubanas que 
son ; pero entendiendo qne por el ca-
mino, en mal hora emprendido, el por-
venir de l a Patria se presenta de difí-
ci l solución, acude, como es su deber, 
á prestar su desinteresado apoyo á 
ista sociedad que clama per la unión 
de los elenuentos liberales, para que, 
de esa manera, solo existan dos par-
tidos políticos, igualmente respeta-
bles, igualmente culbanos, igualmente 
Interesados 'por el bien, de esta tierra, 
é la que tenemos el deber de conser-
var con toda la fuerza de nuestras 
energías. 
Bastía de odios entre cu'banos; basr 
ta de rencores que ponen en peligro 
la vida de nuestro pueblo; confundá-
monos todos, zayistas, miguelistas y 
conservadores, en una sola asp i rac ión: 
la de conjurar el peligro qne se nos 
avecina. 
Comprobado está que en Cuba so-
lo existen dos tendencias: la una con-
servadora, la otra liberal. 
jPor qué, pues, tres partidos poilí-
ticos si sólo dos debieran existir? 
Abandonad susceptibilidades, cuba-
nos patriotas, otbservad el informe que 
duerme en el Departamento de Esta-
do, de "Washington, y que reproduce 
"Dar Discus ión" del sábado 8 del co-
rriente, y considerad cuán desacer-
tados estáis si seguís la tortuosa sen-
da que, para desgracia, haibéis em-
prendido. 
Muy pronto-, en esta semana quizáis, 
la Junta Pat r ió t ica celeibnará una 
gran asamJblea en uno de nuestros 
principales coliseos; allí debe acudir 
todo el pueblo. 
No será l a política sectaria la ins-
piradora del solemne lacto. 
Garant ía sobrada para creerlo así 
será la gyan figura d'el Marqués de 
Santa Lucía, encarniación viviente de 
los sagrados ideales, la que pres idi rá 
esa conjunción de culbanos que en el 
teatro se conígregue. 
Conservadores, liberales, néutros , 
todos tenéis catrida en la Junta Pa-
t r i ótica. 
i Una condición no más se os exige: 
"Patrioitismo". 
Matías Feo Alonso. 
Agosto 10 de 1908. 
c o r r e o b e mm 
JULIO 
UN ESCANDALO PARLAMENTARIO 
E l primer incidente 
(Sesión del Congreso del 24 de Julio.) 
E l señor B e l t r á n : pide documentos 
y censura la administración de la jus-
ticia municipal en Valencia. 
Dirige también ataques al goberna-
dor de Valencia por no haber con-
sentido allí manifn aciones liberales, 
mientras en Manresa se autorizó una 
fiesta carlista con exhibición de ban-
deras. 
Una vez terminada la lectura, con-
testa al señor Bel t rán , ofreciendo in-
formarse de las denuncias por éste 
formuladas. 
E l señor ministro de la Goberna-
ción: aplaude lo hecho por el gober-
nador de Valencia, que dignísimamen-
te ejerce el cargo. 
E l señor Soriano: Digno de S. S. 
E l señor minstro de la Goberna-
ción: E l que no le guste á S. S. no 
es razón. 
E l señor Soriano: ¡Si S. S. no sabe 
dónde está Valencia! 
E l señor ministro de la Goberna-
ción: Razones de orden público le 
obligaron á adoptar esas medidas. 
E l señor B e l t r á n : Cuando se reanu-
den las sesiones trataremos de mu-
chas cosas. 
El señor ministro de la Goberna-
ción: Aquí estaré para contestarle. 
El señor Soriano: i Pero es que S. S. 
es el Rey de España para decir eso? 
i Quién es su señoría t ¿Enséñeme la 
cédula? (Risas.) 
El señor Be l t rán : cree que no cua-
dra al gobernador de Valencia el ca-
F L O R E S N A T U R A L E S 
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lificativo de dignísimo, y pregunta 
por qué es delito en Valencia lo que 
no lo es en Cataluña. 
E l señor Ministro de la Goberna-
ción : A veces lo que puede autorizar-
se en una. población no puede hacerse 
en otra. He aplicado el ar t ículo de 
la ley de Orden público justamente. 
''Se conoce que quieren prepararse 
sus señorías una entrada t r iunfa l en 
Valencia. 
E l señor Soriano: Tiene poca gracia 
su señoría. Es un " a s a ú r a . " 
E l señor ministro de la Goberna-
ción: Ha deslizado aquí S. S. pala-
bras injuriosas para aquel dignísimo 
caballero, suponiéndole capaz de cier-
tas infamias, y protesto de ello in-
dignado, pues no se puede jugar así 
con la honra de un caballero. (Muy 
bien.) 
E l señor Soriano: Es verdad, y yo 
lo digo. 
E l señor ministro de la Goberna-
ción: Basta que sea S. S. quien le 
acuse de inmoral para que esté juz-
gado. 
E l señor Soriano, descompuesto: A 
él y á S. S., cara á cara y donde quie-
ran. (E l presidente agita la campa-
nilla.) 
E l señor ministro de la Goberna-
ción: Nadie teine derecho á poner en 
duda la honra del señor gobernador 
de Valencia. 
(El señor Maura está en la Cámara 
desde la mitad de este debate.) 
E l señor B e l t r á n : Yo denuncio que 
allí permite e) cultivo del arroz por 
dinero ó lo que sea. 
E l escándalo 
E l señor Soriano: Pensaba hablar 
de cosas de tan alta polít ica como lo 
referente á Guinea; pero mis pat r ió-
ticos deseos pueden verse estorbados 
por el .barro inmundo que representa 
la cuestión planteada. 
" M i r o en la comba de ese banco 
azul, que empieza en el señor Maura 
y acaba en el señor Besada, algo así 
como una comba en que descarada-
mente se columpia el ministro de la 
Gebernación. 
^ Veo con inmenso dolor aM, calla-
do con sus afrentas, al señor Besa-
da, queriéndole salir las palabras de 
los labios, mientras otros permanecen 
tan tranquilos con su descoco y des-
vergüenza política. 
(E l señor Maura y otros muchos 
de la mayoría protestan airadamente, 
y el presidente llama la atención del 
orador sobre sus palabras.) 
I lanciéndose oír con dificultad, con-
t inúa el señor Soriano. 
" L a desvergüenza aplicada al Par-
lamento está en los discursos del pre-
sidente del Consejo. (El señor Mau-
ra hace signos de ext rañeza y nega-
ción.) ¿Pues qué, S. S. no ha habla-
do de escarnios, de desvergüenzas y 
otras cosas por el estilo cuando el se-
ñor Sagasta se sentaba en el banco 
azul? 
E l señor Maura: No es exacto. 
E l Presidente: En sentido personal 
no se han empleado nunca esas pa-
labras. 
E? señor Soriano: Cuando yo.busco 
á las personas no las busco aquí . (Ru-
mores en la mayoría.) Aquí hablo al 
político y al ministro. Lo demás lo 
sabe S. S. también. 
E l Presidente: Ret i ra ré esas pa-
labras del "Diar io de Sesiones." 
E l señor Soriano: Me es lo mismo; 
en mi corazón y en mi ánimo dura-
rán mucho más. 
(El presidente agita fuertemente la 
campanilla, y el señor Soriano incre-
pa al señor Aparicio.) 
" N o se lo van á agradecer á S. S., 
porque no lo van á hacer ministro. 
"Respondiendo—añade — con mi 
nombre y con muchas firmas, ^stoy 
dispuesto á acusar al ministro de la 
Gobernación de cuantas inmoralida-
des haya que probar. 
"¿Queré i s constituir en tribunal 
parlamentario á la Cámara? Yo sos-
tengo la acusación, y la sostengo en 
nombre de los electores del ministro 
de la Gobernación, en nombre de los 
perjudicados de Murcia, en nombre 
de la huerta murciana, en nombro de 
los que ayer eran ricos y hoy son po-
bres por culpa de menesteres en los 
cuales puede estar entrometido el mi-
nistro de la Gobernación. Más claro, 
agua. (Rumores, campanillazos y nue-
vo escándalo. E l señor Aparicio llama 
il orden al señor Soriano.) 
Voces de | fuera! 
1 señor Soriano: ¡Lo que querá is ! 
E l presidente de la C á m a r a : Llamí» 
al orden á S. S. por segunda vez. 
E l señor Soriano: Quiero hacer 
constar que no trataba de molestar 
el espíri tu de nadie, sino que quería 
acusar á una persona franca y noble-
mente. Esa acusación la mantengo. 
Recogedla si queréis. 
(Se reproduce el escándalo.) 
E l señor Soriano: No decis eso en 
los pasillos. 
(La normalidad tarda en restable-
cerse. La presidencia concede la pa-
labra al ministro de la Gobernación.) 
E l señor La Cierva: Lo que ha di-
cho el señor Soriano de mí es muy 
poco para lo que tiene que decir, por-
q u e r o necesito á diario, eorao certifi-
cado de mi honorabilidad, que e-í se-
ñor Soriano me combata. 
Poco me pueden doler las censuras 
del señor Soriano, por lo mismo que, 
siendo suyas, todos saben lo que re-
presentan. 
¿Cómo me va á molestar á mí que 
me pretenda agraviar quien dirigió 
aquel famoso telegrama al presiden-
te del Consejo de Italia? (Grandes 
aplausos en la mayoría.) « 
S. S. no me ofende, pues no puede 
¡ atacar á ninguna persona decente. 
(Salva estrepitosa de aplausos de la 
mayoría.) 
E l ministro de la Gobernación ha-
ce recalcar bien el concepto de que el 
señor Soriano no ha dejado de atacar 
á ninguna persona decente. 
E l señor Soriano: Pues yo he ata-
cado á S. S. 
E l Minis t ro: Perfectamente. Siga 
dándome certificados. 
E l señor Siriano: Sus palabras, y 
cualquiera que sea la intención de 
S. S., á su señoría se las devuelvo ! 
con creces. (La mayoría le interrum- I 
pe.) ¿Es que vais á aplaudir al mi-1 
nistro y atrepellar á las minorías? ; 
Entiendo que S. S. (el Sr. La Cier- i 
va) es incompatible con mi caballe-! 
ros idad. . . 
E l ministro de la Gobernación: 
Exact ís imo. 
E l señor Soriano: Y con mi honor, 
porque S. S. no lo tiene. 
(Grandes protestas en toda la Cá-
mara, iniciadas por el señor Maura. 
E l señor Soriano, mientras el señor 
Romero se levanta para hablar, quie-
re abandonar el salón de sesiones, y 
bajando al hemiciclo hace movimien-
tos despectivos, que no se perciben 
bien desde la tribuna, dirigiéndose al 
banco azul. 
Varios diputados se lanzan al he-
miciclo y en dirección al señor So-
riano. 
E l Presidente: ¡ Qué arrojen del sa-
lón al señor Soriano. 
Se ve al marqués de Santa Cruz y 
al señor Castell que se acercan á él 
y le sacan del local. 
Mientras tanto, la confusión es 
grande y en la tribuna de la Prensa 
se oyen determinados voces. La Cá-
mara protesta, y los periodistas que 
están trabajando dicen: 
—Son los intrusos. Nosotros, no. 
Que los echen. 
Restablecida la calma, después de 
un gran rato, pide la palabra el señor 
Bugallal. 
Discutiendo lo ocurrido 
E l Presidente: E l señor Bugallal 
tiene la palbra. 
E l señor Bugal lal : (D. G.) empie-
za pidiendo que se lean los art ículos 
reglamentarios sobre palabras malso-
nantes ú ofensivas pronunciadas que 
afecten al honor de las Cortes y de 
cada uno de los diputados; llama la 
atención sobre lo ocurrido, y dice c[ue 
habla en nombre de los prestigios y 
respetos de la Cámara, que no pueden 
estar á merced de un diputado á quien 
inspire la musa de la insolencia; cree 
que no es soportable que lo que no 
se puede proferir n i hacer en privado 
ni en Círculos sociales se diga y ha-
ga en el Congreso, 
"Es un derecho de los diputados 
censurar la gestión ministerial; pero 
no es tolerable que al hablar y ac-
cionar se prescinda de reglas de ur-
banidad, que hasta en los pasillos nos 
guardamos unos á otros. La Cámara 
tiene un reglamento, pero si fuera in-
suficiente, hágase algo más, pues el 
Parlamento es soberano para ello. 
Aquí se ha hecho algo que una perso-
na medianamente educada no con-
siente sin el oportuno correctivo, n i 
en la calle n i en su casa. La expul-
sión del diputado es reglamentaria, 
pero es poco, á mi juicio. Hay pre-
cedentes. Siendo yo secretario del 
Congreso se hizo rectificar terminan-
temente á un diputado en caso pare-
cido, 
" E n otro caso la Cámara, por una-
nimidad, acordó haber oído con pesar 
y disgusto lo dicho por uno de sus 
miembros. 
" ¿ E s que nos vamos á cruzar de 
brazos y estar expuestos á cosas por 
el estilo? Aquí hemos visto muchas 
veces diputados de oposición violen-
ta; pero rar ís imas veces se ha falta-
do al decoro de la Cámara . 
"Venga, señor presidente, una pro-
puesta, que la Cámara for talecerá su 
autoridad. Para terminar con tan re-
pugnantes escena» estoy dispuesto, si 
es preciso á presentar una proposi-
ción de censura. (Aplausos en la ma-
yoría.) 
E l señor Maura: Lo primero que es 
necesario en casos de éstos es que 
todos se hagar^ cargo de lo ocurrido. 
" N o es la primera vez que este 
asunto se plantea en el Parlamento. 
Entiendo hoy, como he entendido 
siempre, que en los casos de agresivi-
dades, desconsideraciones y faltas de 
urbanidad, sólo la Cámara es quién 
para velar por su decoro. 
"Por eso, porque mi juicio es el que 
acabo de exponer, la solución no la 
puede n i debe proponer el Gobierno, 
sino á la Cámara es á quien corres-
ponde su iniciación. 
" E l Gobierno, por serlo, tiene dos 
naturalezas, dos derivaciones: una, 
por la representación que ostenta, y 
otra, la de miembros del Parlamen-
to, para los ministros que sean dipu-
tados. 
" E n este momento nos corresponde 
ocupar el úl t imo lugar. (Grandes 
aplausos.)" 
E l presidente, señor Aparicio, ha-
ce advertir cóma ha puesto coto y 
correctivo á las palabras del señor So-
riano, lo mismo en el primer inciden-
te que en el escándalo final , que le 
obligó á enviar á dos diputados para 
que acompañasen al señor Soriano 
fuera del salón.. E l señor Soriano está 
en sitio donde espera la deliberación 
de. la Cámara . 
E l señor Romero, interviene para 
pedir que, en rigor de justicia, si se 
ha de aplicar censura al señor Soria-
no por palabras y actos improceden-
tes y contra reglamento, se haga ex-
tensiva tal censura á todos los que 
han procedido contra los respetos de-
bidos á la C á m a r a : entre ellos, los 
diputados ministeriales que en actitud 
airada rodearon al señor Soriano, que 
estaba solo en el segundo banco de 
los escaños. 
E l presidente de la Cámara niega 
haber visto tal cosa, que implicaba 
coacción. 
Lo que hicieron esos diputados fué 
protestar, y era ! > menos míe podían 
hacer. 
E l señor Bugallal, manifiesta que 
la aglomeración de diputados de la 
mayoría alrededor del señor Soriano 
no obedecía á intento de agresión, si-
no á un impulso de protesta que, en 
su espontaneidad, no sabía cómo ex-
teriorizarse. 
E l señor Romero, se hace cargo de 
las palabras del señor Bugallal, y pi-
de que antes que la Cámara resuelva 
sea oído el señor Soriano. 
E l señor Moret : He asistido á mu-
chos espectáculos parecidos. Ha ha-
bido en este caso agravios á la Cá-
mara en la palabra y en la acción. 
La autoridad de todos está en el pre-
sidente, y cuanto él haga daremos por 
bueno. Pero hay que tener en cuenta 
que el desagravio se encarece y es 
mayor cuando se dirige al Gobierno, 
por la alta representación que osten-
ta. 
Si el reglamento no diera medios 
bastantes para ello, aquí estamos para 
facilitarle cuanto necesite para velar 
por el decoro de todos. 
E l señor Maura: Agradezco al se-
ñor Moret las frases pronunciadas en 
pro del prestigio del Gobierno y del 
Congreso. 
"Los ministros, por el mero hecho 
de serlo, venimos aquí dispuestos á 
sufrir las fiscalizaciones do nuestros 
actos con paciencia, y á veces reali-
zando un sacrificio. 
"Ahora bien: cuando llega un ca-
so como el de hoy, las cosas var ían 
de aspecto y el problema es muy dis-
tinto. 
" E l Congreso está precisado á pro-
veer con urgencia, por su mismo de-
coro, y no hace falta esperar á la re-
forma del reglamento, pues existo el 
art ículo 152. 
"Quede ante todo bien sentado que 
cualquiera que sea el acuerdo de la 
Cámara, no toleraremos nada que 
atente al derecho del diputado, pues 
también nosotros lo somos. 
"Es preciso que antes de suspen-
derse las sesiones se reintegre en su 
decoro al Parlamento. 
E l señor ministro de la Goberna-
ción: Debo una explicación á la Cá-
mara, que voy á dar con gusto. 
"Por modesto, por pequeño que es-
te ministro sea, hab rá que suponerle 
con algo de dignidad y la suficiente 
educación por la atmósfera social en 
que vive, y concederle que se necesi-
ta un gran sacrificio para estar siem-
pre tolerando injurias. 
" N o era nuevo al constituirse es-
tas Cortes que el señor Soriano se-
guía ciertos procedimientos y ataca-
ba con viveza. En ocasiones se ha 
pretendido en vano buscar á esto una 
sanción eficaz. ¿Por qué ha sido todo 
estéril? Porque en la prác t ica es difí-
cil la censura aquí, como no sea mo-
ral y acompañada de la sanción de 
la opinión sana. Si yo no hubiera 
creído contar con el apoyo de ambos, 
ni un solo momento me hubiera sos-
tenido aquí. 
"Cuando un diputado ataca como 
el señor Soriano, no me impongo la 
norma de contestarle en los mismos 
tonos. Porque, ¿á qué voy á ape-
lar? ¿A una cuestión personal? 
(Muestras de aprobación.) 
"Contra eso no hay sanción regla-
mentaria. Yo aquí estoy para sufrir-
lo ; cumplamos con la ley. , , 
E l señor Moret : Todos estamos obli-
gados á reivindicar la honra de una 
persona ofendida en cualquier colec-
tividad, y si es el Gobierno, más, por 
la autoridad de que goza en el Parla-
mento. No hay aquí honra de mi-
nistros, sino de la Cámara . (Aplau-
sos.) 
E l señor Presidente: Es preciso de-
jar á salvo el honor del Parlamento 
y la hospitalidad que debemos á los 
ministros del Rey. Propongo que en-
tre el señor Soriano y dé explicacio-
nes. 
E l señor Aparicio, dispone que sea 
requerido el señor Soriano para desa-
graviar á la Cámara. 
Durante unos minuto*? hay gran ex-
pectación en el salón de sesiones. 
Entra el señor Soriano y ocupa su 
escaño. 
E l presidente de la Cámara , le in-
vita á dar explicaciones de su con-
ducta, porque así es debido á la res-
petabilidad del Congreso, tan clara-
mente, que no quede lugar á duda. 
E l señor Soriano: comienza á ex-
plicar sus palabras, desviando el ver-
dadero objeto de la cuestión. Kíran-
des rumores en los bancos de la ma-
yoría.) " ¿ P a r a eso me habéis llama-
do?," replica el diputado radical. 
" E n mis palabras no ha podido ha-
ber ofensa para la mayoría ni para 
la Cámara. Lo que dije está en las 
cuartillas. E l ministro contestó co-
mo es costumbre en él. Acusábamos 
de un delito al gobernador de Valen-
cia, y el ministro con arrogancias fre-
cuentes en é l . . . (La mayoría golpea 
los pulpitres.) 
" ¡ M e habéis 
Vengo confiado 
y honorabilidad. 
llamado para eso I 
en vuestra cortesía 
El ministro me con-
testó con palabras que eran injurias 
á todos lós diputados." 
E l señor Presidente: Basta; su se-
ñoría ha faltado con palabras y actos, 
y debe dar una explicación. 
E l señor Soriano: No ha habido 
ofensa alguna, n i en la intención ni 
en las palabras, para la Cámara . (Ru-
mores.) 
El señor Presidente: Eso le indi-
caba á su señoría. 
E l señor Maura, levantándose re-
suelto: Y yo declaro que ni lo dicho 
ahora restablece el honor de la Cá-
mara n i puede satisfacer á nadie. 
El señor Aparicio, insiste en que la 
explicación del señor Soriano sea ter-
minante y satisfactoria para todos los 
diputados. 
El señor Soriano repite cuanto ha-
bía servido antes para explicar lo que 
á requerimientos de la presidencia es-
taba en el deber de decir. ' 
E l señor Bugallal, estima que el 
decoro de la Cámara no será satisfe-
cho mientras el diputado radical no 
condene claramente sus palabras y 
sus ademanes y reconozca que no fue-
ron adecuados n i dignos del Congre-
so. 
E l señor Aparicio; Sr. Soriano, S. S. 
tendrá que suscribir ín tegramente las 
explicaciones propuestas por el señor 
Bugallal. 
E l señor Soriano vuelve á repetir 
las anteriores manifestaciones. 
E l señor Presidente: Invi to al se-
ñor Soriano, puesto que se niega á 
dar más amplias explicaciones, á que 
abandone nuevamente el salón. 
E l señor Soriano baja las escaleri-
llas y abandona el salón. 
Acuerdos de la Cámara 
E l señor Bugallal espera que la co-
rrección que se imponga al señor So-
riano por la Cámara sea inmediata. 
E l señor B e l t r á n : Todos saben que 
entre el señor Soriano y yo media un 
abismo político. Nadie puede dudar-
lo. Pero honradamente debo declarar 
que si es cierto que el señor Soriano 
estuvo inconveniente en sus palabras, 
éstas eran contestación á otras inacep-
tables del minstro de la Gobernación. 
(Grandes protestas en la mayoría . E l 
señor Bel t rán intenta hablar nueva-
mente y la mayoría le interrumpe. En-
tonces el señor Be l t rán se sienta.) 
E l señor Sidvela: Pido que se lea 
el art ículo 103. 
E l señor Presidente ordena su lec-
tura y el secretario señor Castell lo 
lee. 
Se refiere el art ículo á la celebra-
ción de sesión secreta. 
El señor Silvela recuerda antece-
dentes según los cuales se ha celebra-
do sesión secreta en diferentes casos 
en que surgieron cuestiones que afec-
taban al decoro de la Cámara . 
Estima que en este caso procede 
celebrar sesión secreta y luego dar 
cuenta de los acuerdos tomados. 
Los señores Llórente y Romero ma-
nifiestan su opinión, contraria á la 
celebración de sesión secreta, por es-
timar que, habiéndose desarrollado en 
público toda la cuestión, en público 
debe ser resuelta. 
E l señor Bure l l : Considero injusto 
é inoportuno que se trate de juzgar 
al señor Soriano en sesión secreta. 
(Rumores.) 
" J a m á s se ha apelado á tales proce-
dimientos no t ra tándose de cuestiones 
de gravedad extrema y que verdade-
ramente afecten al honor del Parla-
mento. 
" A q u í debe tenerse en cuenta tan 
sólo lo que previene el ar t ículo 152 
del Reglamento para cuando se pro-
nuncian palabras malsonantes ó que 
afecten al decoro de la C á m a r a . " (La 
mayoría interrumpe fuertemente al 
orador.) 
E l señor Burell termina su discur-
so insistiendo en que sería injusto i r 
á la sesión secreta. 
E l señor Presidente: Se va á dar 
lectura de una proposición de la pre-
sidencia. (Expectación.) 
E l secretario' señor Castell lee la 
siguiente: 
" ¿ A c u e r d a el Congreso consignar 
la reprobación más absoluta y enér-
gica sobre la conducta del señor So-
riano negándose á acceder al requeri-
miento unánime de guardar en los de-
bates el respeto debido al decoro de 
la Cámara, del Gobierno y de todos 
los señores diputados?" 
Así se acuerda. 
Los señores Llórente, Romero y Bu-
rel l protestan de la proposición, y el 
últ imo dice que sólo como_ señal de 
respeto á la presidencia puede acep-
tarla. 
E l señor Presidente: Queda termi-
nado este incidente. 
Se despueblan los escaños, y en me-
dio de un barullo enorme, que tarda 
largo tiempo en aplacar la campani-
lla del presidente, se entra en el or-
den del día. 
Un comentario 
Dos palabras nada más sobre el es-
cándalo de ayer en la Cámara . No son 
de mi predilección estos espectácu-
los. E l que ayer originó el señor So-
riano fué formidable; pocos hemos 
presenciado tan clamorosos. Una voz 
unánime, de mayor ía y minoría, pro-
testaba de lo ocurrido. Todos los di-
putados estaban en pie; muchos des-
cendieron al hemiciclo y rodearon al 
diputado republicano. E l lector po-
drá ver en otra pafte los detalles del 
alboroto; repito que yo no me com-
plazco en divulgar lo que enérgica-
mente deploro. 
El señor Bugallal—uno de los ex-
ministros conservadores más cultos, 
estudiosos y discretos—se hizo intér-
prete felicísimo del sentir de la Cá-
mara. " N o podemos estar todos los 
días expuestos—dijo el señor Buga-
llal—á que un diputado á quien ins-
oire la musa de la insolencia venga 
i faltar al respeto á la C á m a r a . " Lo 
que no toleramos en nuestra casa, en 
la calle, en ninguna pa r t e—añad ía el 
i orador—¿ cómo lo vamos á tolerar 
| aquí? En cierta ocasión, siendo el mar-
qués de la Vega de Armi jo presiden-
te de la Cámara, se le obligó á un 
diputado á retractarse ante el Congre-
ei de una expresión ofensiva para un 
diputado. Hay un artículo e 
glamento de la Cámara cm* ^ 
que el diputado ofensor dará 
cienes á la Cámara, v que V 
phcaciones no satisfacen k n - ex* 
acordará respecto del diputada i * ' » 
tenga por conveniente No f , ^ 
pues, medios reglamentarios na H 
poner la corrección y la m p a Q̂i* 
Cámara—pues á ella toca en^-" ^ 
término velar por su d i g n i ^ / 1 " 1 ^ 
de fácilmente hacer que sus 
bros no traspasen los l indera r5lei11" 
correcto. r08 ^ lo 
Y ahora es inútil decir que i 
ción fisealizadora de un diputad ^ 
de muy bien ser ejercida dentr ^ 
reglamento. ¿Es que no ha hV6* 
nunca fiscales en el Parlamenta 0 
pañol? ¿Se necesita acaso anPi e!>" 
medios reprobables para ejercer 4 
eficaz acción fisealizadora? n Una 
se tiene razón; cuando se está en^^0 
sión de la verdad, ¿no bastará 
posición escueta, exacta é imnla v1" 
de los hechos? ¿No tiene la v e ¿ l • 
una acción destructora, diaolv ^ 
que n i tienen los gritos ep i l ép t i c !^ 
los desplantes? La tiene, en ef 
Aquí mismo he citado yo más 
vez el ejemplo del inolvidable p̂ 11* 
Margall . Lo malo es que cuando no 7 
tiene razón hay que apelar á loS S' 
tos y al escándalo. Se apela á S?* 
para hacer efecto en el pueblo p 
el pueblo ya va avivando el seso^ 
comienza á distinguir entre lo que 7 
razón fría é irrefutable y lo qu^ ^ 
pasión desordenada. ^ 
AZORIN. 
E S I L B i J X J E C 3 r O 
C o n f e r e n c i a f a r a o i a r 
p e r e l F . V . V a u T r i c ü t S, í. 
(ContlntU) 
Volamos a l caso de un solo dado 
arrpjado al aire. Yo tengo, como ha. 
béis visto, una probabilidad de 
salga el seis, mi adveraario tiene ein. 
eo de que ©alga una cifua diferente. 
Supongamos que la cantidad qu« 
yo apuesto á que «ale el seis sea m 
franeo. . . ¿Cuál debe ser la cantidad 
que ponga mi ladversario para que é 
juego sea equitativo ?,. . E¡1 tiene eio. 
co prcbaJbilidades de ganar, yo ^ 
tengo más que urna... Debe poner 
cinico framcocs. Pone cinco veces mág 
que yo, pero tamíbién tiene cinco ppo. 
liabiliidades m á s ; lo cual establece 
equidad entre ambos. 
Llamemos, si os parece, con un ter. 
mino consagrado, "esperanza mate-
m á t i c a , " al producto de lo que cadi 
jugador espera ganar por las probabi-
lidades que tiene de ganarlo, y llega-
remos á esta ley: que un juego sola-
mente es equitativo cuando las espe-
ranzas matemát icas de los dos jugado-
res son iguales. 
He dicho equitativo y no he dicho 
razonable, porque un juego puede ser 
perfectamente equitativo y absoíuía-
mente insensato, justicia y razón 
cosas distintas. 
Pero no es esto todo; por poco que 
el juego se complique llega á ser di-
ficilísimo el descubrir la ley que le 
har ía equitativo. Se engaña uno en-
ton ees fácilmente. 
Esta ley, por otra parte, supone que 
las condiciones del juego no varían 
con el número creciente de las par-
tidas. Hay un problema que se ha 
hecho célebre con el nombre de jue-
go de San Petersburgo. 
Pedro y Pablo juegan á cara ó crui 
He aquí con qué condieiones: Pe-
dro echa al aire la moneda hasta que 
salga cruz. Si esto sucede á la pri-
mera vez, Pablo le da rá un cscudoj 
si no sucede hasta la segunda, dos es-
cudos; si es á la tercera solamente, 
cuatro escudos; á la cuarta, ocho eí-
cudos; á la quinta, 16 escudos; y 
sucesivamente, siempre doblando. 
¿Cuál debe ser la cantidad que pon-
ga Pedro para que el juego sea equi-
tativo ? 
Pues bien, jdebe ser infinita; poi> 
que su esperanza matemática carece 
de límite I 
" S i el azar hiciere que saliera car» 
sesenta y cuatro veces seguidas, P»" 
blo debería pagar tantos escuaoíi 
cuantos granos de tr igo hubiera debi-
do pagar el Sul tán de las Indias al in-
ventor del juego de ajedrez." 
Mas se d i r á : ¿ hay alguna probabili* 
dad de que salga sesenta y cuatro ve-
ces seguidas cara, sin que se interct-
le una vez siquiera cruz? 
i Sigamos avanzando! Si algún P9* 
dro tiene un millón de escudos y & 
cuentra un Pablo tan bendito f i 
acepte las probabilidades, apuesten 
su mil lón: " l a partida es aventur* 
da, pero ventajosa, excelente: * 
ventaja infinita es realizable; que sal* 
ga cruz 6 salga cara, él siga echand 
sin cesar, " p e r d e r á una partida, 
mil millones, un millón de miles o* 
millones quizás; que no se <5esanimd¡ 
que vuelva á empezar un n^mer^}r 
veces que la pluma rehusa esc'r i¿ 
que difiera sobre todo el arreglo ^ 
sus cuentas, su victoria es ú ^ ' ^ k A 
ruina de Pablo es inevitable.. - í** , 
día? ¿qué siglo? Se ignora: antes ^ 
f in de los tiempos, ciertamente, 
ganancia de Pedro será colosal. 
{Continuará) 
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P R E O Ü N T A S Y R E S P U E S T A S 
UK SOUCBrPEN-SB. 
«i « retíere usted á la maíía de So-
ücrup. que « t á sobre tma loma no le-
gfS mar. al uorte de V.llauueva y 
g ^ e ^ X a e - n s t r u c e i ó u au-
Es. Ao la habitación above-
^'T'nL S me cita. Tengo enten-
dada I"* ^aorjgen se llamaba SoUj-
"."VIS á que por estar la casa ú, aludiendo S ^ U P^ ^ bate el 
^ " f i r m e « verano, y la azotan los 
^ L t d T L e v a n t e en invierno, contó-
¿a su crudeza. 
^ q u e debe usted hacer es buscar un 
ab^ado ó procurador que le promueva 
E x p e d i e n t e de filiación. 
GEOBGINA. 
En las invitaciones para asistir a un 
casamiento no está de más que al redac-
tar la esquela se pongan junto al nom-
hre del novio el tí tulo de nobleza y el 
de doctor, si los tiene. Eso está perfec-
tamente indicado, porque los títulos se 
han hecho para esto: para lucirlos y 
sobre todo en las grandes solemnida-
des. 
O-NORIO. 
Si vende usted en 30 pesos una mer-
cancía que le ha costado $25, gana 
ted el 20 por ciento según la cuenta ra-
cional : v el le'GT por ciento según otra 
cuenta que es de uso en el comercio. La 
base de los cálculos se halla en estas dos 
proporciones: 
95 • 30 : : 100 : 120 
30 : 25 : : 100 : 83'33 
• En la primera proporción el resul-
tado es 120—100=20, que arroja el 20 
por ciento. 
En la ssgunda proporción resulta 
SS'SS, lo cual r.estado de 100, da el 
16'67 por ciento. 
PIRÓN. . 
Compre usted la Física de Ganot. .an 
todas las librerías la venden. 
• UN SÜSCMPTÓB ALGO ANTIGUO. 
No tengo noticia alguna de la poesía 
á que nstéá se refiere. 
J . A. R. 
Dice usted: " M u y señor mío : nací 
en Gijón el día 15*de Septiembre de 
1S24, año bisiesto, á las once de la ma-
ñana. Si vivo el 15 del entrante ¿ á qué 
hora cumplo 84 años, á las once ó á las 
Bcis y minutos, por hallarme en dife-
rente longitud geográfica? ¿qué día de 
la semana era el de mi nacimiento ? 
"Como snscriptor creo ser el más an-
tiguo, pues leí E l 'Noticiero desde el 
año 40 al 44, y desde esta fecha el 
DIARIO; por lo que creo nadie ha dado 
más duros á la Empresa; ni el de 70 
años que háoe meses murió por ahí aba-
jo Y creo era comprovinciano mío. De 
usted a. s. J . A. R . " 
Nos congratulamos de que el DIIARIO 
DE LA MARINA tenga un suscriptor tan 
antiguo, y deseamos viva muchos años 
más y pueda leerlo toda su vida. 
El* día 15 de Septiembre de 1824 era 
martes. Cumplirá usted años el 15 de 
Septiembre de 1908, á las cinco horas y 
cinco minutas de la mañana, aunque 
esa cuenta no es rigurosamente exacta, 
pues habría que contar los años tenien-
do en cuenta una fracción de día. 
UN SUSCRIPTOR. 
E l Sanatorio de Arroyo Naranjo es 
recomendable para lo que usted desea. 
DUQUE. 
La paz de Villafranca fué firmada 
por Napoleón I I I y Francisco José, en 
1859, emperadores de Francia y de 
Austria, respectivamente. 
M!. MARTIN. 
Turgot fué Ministro de Hacienda de 
Luis X V I , allá por 1778. Dantón mu-
rió en la guillotina en tiempo de Robes-
pierre. 
LITERATURA NORUEGA 
L<os d e s e o s 
De B. BJomaoH. 
S e n t a d a está , en su a l c o b a l a p r i n c e s a : 
cabe l a t o r r e e l p a j e e l c u e r n o toca. 
^J0^ ' P.aJe' c a l l a ! ¿ A q u é t a n r u d a m e n t e 
T o c a s , m i s p e n s a m i e n t o s p e r t u r b a n d o 
« u e I r l e jos q u i e r e n con e l S o l p o n i e n t e ? " 
S e n t a d a e s t á en s u a l c o b a "la p r i n c e s a : 
J^abo l a t o r r e e l p a j e y a no t o c a . 
a or q u é a s í c a l l a s s T o c a n u e v a m e n t e . 
¿ P o r q u é a s í c a l l a s ? T o c a n u e v a m e n t e . 
Wue I r l e j o s q u i e r e n con e l S o l poniente ." 
S e n t a d a e s t á en s u a l c o b a l a p r i n c e s a -
T o c a o t r a vez. cabe l a torre , e l p a j e . 
« ni, ^ e n t 6 n c e s s o l l o z a a m a r g a m e n t e . 
Y -Dios! q u é q u i e r o p u e s ? " d i j o l l o r a n d o . . 
* e i So l h u n d i ó s e en tonces l e n t a m e n t e . 
F. Sellén. 
^ O X j I ^ I E T I i K r 82 
A . M A T T H E Y 
ZOE CHM-CHra 
GKAN NOVELA DRAMATICA 
1EADUCIDA DXÍJ FEANOK8 
por 
ENRIQUE PASTOR Y BEDOYA 
( 1 G f i r n ? f P u b I » c a d a p o r l a c a s a e d i t o r a 
u a r n i e * H e r m a n o s . P a r í s , se e n c u e n t r a 
ae » a n t a en l a l i b r e r í a de W l l s o n 
Obispo B2. — H a b a n a 
'CORTQTUA, 
¡ T bien, Penlioell La tarea que se 
i i P^senta es propia de tu talla y en 
\ A de mastrar ^ genio y hábili-
^aa.. . Naciste para la aristocracia, y 
Jo que ahora has de poner en práctica 
«s de lo superior. {Como que te juegas 
ja uibeza, Penhoel! Y no solo ésa, sino 
ju ío r tuna y ambición. ¡ Un movimien-
to falso. . . un mal paso, y tropiezas 
con el verdugo! 
Penhoel se calló. 
Un temblor convulsivo agitó su cuer-
po; sus rodillas se doblaban dando una 
contra otra y sus dientes rechinaron. 
-Lia cobardía, pero una cobardía sin 
^mtes luchó para dominar en su fiso-
nomía a la ferocidad propia del bandi-
do sin corazón. 
— I E l verdu^b! ¡ La guillotina! ¡ Oh! 
^so , jamás I Todo, antes que llegar á 
« « e x t r e m o . . . Debo emplear todas las 
ajezas las villanías, traiciones y todas 
ÜN CUENTO DIARIO 
De los clásicos 
Vino un gentil hombre de la corte á 
parar en una venta, que la ventera era 
viuda, la cual tenía una hija de l o 
años, y como fuese en invierno, ya des-
pués de haber cenado, estándose todos 
calentándose alrededor del fuego, dijo 
la ventera: 
— i Qué hay de nuevo en la corte, se-
ñor? 
E l gentil hombre por reírse le res-
pondió : 
—Lo que hay de nuevo, señora, es 
que ha mandado su majestad, por falta 
de gente que hay para la guerra, que 
las mujeres ancianas casen con mance-
bos, y las mozas con hombres ancianos. 
— | A y — d i j o la hija—en verdad, se-
ñor, que su majestad no hace lo que 
debe, n i parece bien ese mandamien-
to.— 
Respondió la ventera: 
—Calla, rapaza, no digas eso; que lo 
que su majestad manda está bien man-
dado, y parecerá bien á todo el mun-
do ; y Dios le alargue la vida. 
JUAN DE TLMONEDA. 
D E L A M O R 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Así se ti tula un libro amigo, un l i -
bro ingenuo, un libro de poesía, que 
llega á mí en horas de incertidumbre y 
lucha, en horas de expatriación en que, 
lejos de un medio que nos era habitual 
é íntimamente conocido, casi todo nos 
parece hostil, desconfiado, p rosá ico . . . 
¡Y cuánto se agradece entonces aquel 
acento amigo, ingenuo, poé t i co ! . . . 
E l autor de ese libro, mi querido 
amigo y compañero Constantino Cabal, 
refiriéndose al título de su libro. Del 
Amor, nos dice en una carta: 
" . . . Soy muy joven y todos empeza-
mos por ahí, aunque sea cursi: yo no 
creo que io sea, pero ¡como hoy es 
cursi todo lo que habla del a lma! . . . " 
Oh! pero ya sabes tú , que no es así, 
mi estimado amigo, y ahí está nuestra 
misióoi: debemos luchar contra los men-
tecatos que así opinan. . . y, no lo du-
des, venceremos: todo ello no es en sí 
nada más que cuestión de una labor 
educativa, civil izadora. . . 
Dices que eres muy j o v e n . . . ¡ Quién 
lo fuese, de nuevo, y de nuevo escribie-
se del amor! 
¡ Dichosos los que viven intensamen-
te, como vives tú en tu libro, la más su-
blime exaltación de la vida! 
Los que viven esas cosas del alma, 
del ensueño, de la fantasía, viven otras 
vidas y otros mundos.. . Y los otros, 
los que no viven esas cosas del alma, 
¿adonde fueron? ¡Ni, aunque corran el 
mundo entero, se mueven de sí mis-
mos! Y aun en sí mismos, habitan lo 
peor de la casa, un rincón miserable! 
Yo en t u libro, mi leal amigo, á 
través de una inmensa distancia de 
tiempo, de mares, de continentes, he vi-
vido en unas horas amigas, leyendo Del 
Amor, toda t u vida pasional, toda una 
efervescencia de bella y vigorosa j u -
ventud . . . 
Yo he sentido aquella inconsolable 
Sed del río 
"de aquél que cristalino 
no volvió más al centro la corriente..." 
ella trazó su camino. . . 
ella marcó su pendiente.. . 
Ella, la eterna!, la de Los iesos, alo-
cados; la que apasionada dice: 
1 * Tienes ojos de l o c o . . . " 
y besa en ellos. . . 
La que, enagenada, define el amor á 
besos y dioe, dándolos en la boca: 
Amor es ésto! 
Ella, la que origima La carta. Aque-
lla carta que todos hemos escrito, di-
ciendo que aborrecíamos lo que más 
amábamos . . . ¡Qué humana es aque-
lla carta y aquella reconc i l iac ión! . . . . 
E l amor es eso: u-n cielo espléndido que 
tiene sus nubes tormentosas, de vez en 
cuando, para lucir luego más radian-
te, más l í m p i d o ! . . . 
Te felicito sinceramente por t u libro 
Del Amor, lozana flor de juventud, y 
te ruego que escribas más y más, que 
vivas la intensa, la infinita vida del es-
píritu, y que compadezcas á los que 
dentro de sí mismos y en lo peor de la 
casa, hacen una vida vana, material y 
absurda. 
VICENTE M E D I N A . 
Rosario de Sta. Fé. 9 Julio 1908. 
las hipocrecías antes que perder la v i -
da. | Vivi r , sí, quiero v iv i r ! M i vida me 
cuesta muy cara, y quiero salvarla. 
Cruzó sus brazos sobre el pecho, que 
se levantaba á impulsos de una respi-
ración fatigosa. 
—¡ Además que los que me amenazan 
ó estorban son personas honradas, y 
tratándose de ello, el juego es muchísi-
mo más fácil, pues tienen ciertos escrú-
pulos! Ellos oreen en algunas cosas, 
i imbéciles! y eso les perjudica j hacien-
do gala de buenos sentimientos se des-
lumhra á esos estúpidos. 
" N o existe un hombre más bueno n i 
más honrado que Dartois. ¡Oh! ¡Cuán-
to le odio! ¡Si pudiese aplastarle bajo 
mis pies! ¿ Y Renato? ¿Y mi hijo? 
| Bah! ¡ Y de qué modo lloriqueaba, pa-
recía una mujer! 
" ¡ E s t ú p i d o ! ¡b ru to ! ¡Se creyó que 
yo era feliz al verle, y que en el mo-
mento en que caía como una bomba en 
medio de mi existencia perturbada, me 
extremecía de placer! ¡ Y cuando le es-
treché entre mis brazos, no comprendió, 
¡majadero! que de buena gana le hu-
biera ahogado entre ellos! 
" Y á esa Carolina, á esa joven como 
hay pocas, que se enamoró de ese mu-
chacho que no posee un céntimo y que 
acaba de sufrir una condena en Poissy. 
cada vez me pesa más haberle salvado 
la v i d a . . . porque es indudable se la 
salvé una vez. 
L E T R A S _ R Ü S A S 
E L INSECTO 
Soñé que estábamos veinte personas 
en un cuarto muy grande y con las 
ventanas abiertas. 
Entre nosotros había mujeres, niños 
y viejos. Hablábamos todos de un 
asunto muy vulgar, gritando y arman-
do confusa algarabía. 
De repente penetró en la habitación, 
produciendo un agrio chirrido,.un in-
secto alado de unas dos pulgadas de lar-
go. Revoloteó algún tiempo y se po-
só en la pared. 
E l avechucho se parecía á una mos-
ca y también á una avispa; tenía el 
corselete de un rojo sucio; del mismo 
color las alas planas y duras; las patas 
velludas y separadas y la cabeza grue-
sa y angulosa, eran de un tono encen-
dido como de sangre. 
E l bicho movía la cabeza sin parar 
de arriba abajo y de derecha á izquier-
da; de repente se despegaba de la pa-
red y vuelta á sacudir la cabeza con 
repulsiva terquedad. 
A todos nos causaba asco, miedo y 
terror; todos comenzábamos á ' * echarlo 
fuera." Todos sacudían el pañuelo 
á distancia respetuosa, porque nadie 
se atrevía á aproximarse; y cuando el 
horrible moscardón alzaba el vuelo, 
todos, sin querer, retrocedían. 
Sólo uno de nosotros, un joven páli-
do, nos miraba con sorpresa, se enco-
gía de hombros y sonreía. Erale im-
posible darse cuenta de lo que pasaba 
ni explicarse nuestra agitación. 
Sólo , él no veía al insecto ni oía el 
pavoroso estridor de sus alas. 
De repente el horrible moscardón 
clava en él los abultados ojos. . . se 
despega del muro y posándose sobre 
la cabeza del joven le pica en la fren-
te entre ambas cejas... E l joven lanza 
un débil ¡ ah! y cae exámine. 
E l feo avechucho salió volando y 
entonces comprendimos quién era. 
¡ E r a la muerte! 
I v á n Turguencf. 
PLUMA Y A PELO 
L a Política y el Amor 
Del insigne sabio español Bamón Ca-
ja l son los siguientes originales pensa-
mientos : 
Nada liay más parecido al amor, que 
la política al uso. 
Los políticos desinteresados son los 
románticos; los tenorios son los polit i-
castros. 
Los que pagan son los primeros. 
Las cartas de amor son los artículos 
políticos: mucha paja y poco grano. 
Los discursos son las declaraciones 
amatorias. 
Los jefes son los papas de la novia. 
E n lo único que no se parecen es, que 
en nmstra política se excluyen las mu-
jeres; pero éstas, sin embargo, influyen 
mucho. 
¡Como en todo! 
TESTAMENTO CURIOSO 
E l testamento de Mar ía Ana John-
son, natural de Hampstead, donde 
murió, ha merecido la aprobación del 
tr ibunal privilegiado de Cantorbery. 
Su fortuna ascendía á veinticinco mi l 
libras esterlinas, y en el testamento 
se leen las clausulas siguientes: 
"Dejo á mi perro negro Cario, una 
pensión vitalicia de treinta libras es-
terlinas, que cobrarán durante su v i -
da de seis en seis meses. 
"Margar i ta Potson y Enriqueta 
Holly, antiguas criadas de mi madre, 
se encargarán del perro yde los ga-
tos." 
Dice un periódico inglés que, á pro-
pósito de este testamento, se ha pre-
sentado la cuestión de saber si el de-
recho de diez po rciento, que grava 
por lo común los legados hechos en 
favor de extranjeros que no son pa-
rientes del testador, pesará sobre los 
que han merecido á su ama aquellos 
interesantes animales. La opinión se 
ha pronunciado por la negativa, su-
puesto que la tarifa de derechos sobre 
legados nada habla contra los que 
puedan otorgarse á los gatos. 
{Comedia en cuatro actos) 
ACTO PRIMERO 
Escena única.—Exterior de la casa 
de Ton. —Llega Tony montado en una 
burra. 
Tony (á voces) — \ Compadre Tom! 
Tom (saliendo á la puer ta) .—¿Qué 
te ocurre? 
Tony.—Vengo á pedirte un favor, 
porque hoy tengo convidados... pa-
rientes de la comadre que se colaron 
en casa porque vienen al pueblo á unos 
negocios... ¿ Qué iba á hacer sino invi-
tarles á cenar?.. . ¡ya t u ves! un com-
promiso. 
Tom.—Y de mí ¿ qué es lo que quie-
res ? . 
Tony.—Tu cacerola... no más que 
t u cacerola: la comadre me lo d i jo : 
—vete á Tom que te la preste, porque 
es grande, vale mucho . . . . y costó mu-
cho. 
(Tom entra en la casa, oyésele reñir 
con su mujer y sale á poco con una 
gran cacerola.) 
Tom.—Ya me la cuidarás bien ¿ eh ? 
(entregandósela á Tony) . 
Tony.—No tengas cuidado: lo que 
se me presta á mí, bien sabes que está 
seguro. 
ACTO SEGUNDO 
Escena única.—La misma decora-
ción del anterio.r 
(Entra Tony) .—¡Compadre Tom! 
(Tom saliendo).—¿Qué me traes? 
Tony.—Te traigo la cacerola; se ha 
portado muy bien, es la verdad; no 
he comido nada bueno hasta que mi 
mujer cocinó en ella; y mira tú, la bri-
bona, ha dado á luz en mi casa, y aquí 
tienes dos cazuelas chiquitas, hijas su-
yas y gemelas. 
Tom.—¡Jesús, qué cosa tan rara! 
Tony.—Cosa rara, pero fué, todos lo 
vimos. 
Tom.—Hombre, pues cuando tú lo 
dices es que debe ser cierto y te lo creo: 
eres hombre de fé : dices verdad. . . 
(recoge la cacerola, hace un elogio de 
las dos cacerolitas, y las lleva á su mu-
jer que ríe como una loca de la simple-
za de Tony. Este se va también y tam-
bién ríe. 
• ACTO TERCERO 
Escena única.—La misma decora-
ción. 
(Tony y Tom, charlotean á la puer-
ta de la casa.) 
Tony.—Pues como te decía, esos pa-
rientes se colaron de nuevo en mi ta-
buco ¡son terribles! ¡son atroces! pero 
la comadre quiere que vuelvan á cenar 
á costa mía, y ¡qué le vamos á hacer! 
vengo por la cacerola. 
Tom.—Bueno, te la prestaré, pero 
cuídamela bien y—ya t u sabes—si 
acaso tiene más h i j a s . . . 
Tony.—¡ Hombre, no me digas nada, 
puedes estar descuidado (entra Tom 
en la casa; óyense las car:lijadas de su 
mujer; sale él con la cacerola y se la 
entrega á Tony que se va) . 
ACTO CUARTO 
Escena única.—Exterior de la casa 
de Tony; entra Tom y su mujer y To-
ny sale á su encuentro. 
Tom.—Pues mira compadre Tony, 
como tu no volvías á llevan la cacerola 
prestada, la comadre me dijo:—vete 
al lá; quizás Tony se halle enfermo, y 
aquí nos tienes que venimos á pedír-
tela 
Tony.—¿ La cace... qué ? 
La mujer de Tom.—¡La cacerola, 
nuestra cacerola! 
Tom.—Aquella que me pedistes con 
el f in de obsequiar á tus parientes. 
Tony.—¡ Ah, sí, ya caigo! ¡ ya caigo! 
pero yo me creí que lo sabíais. 
La mujer de Tom.—¿El qué? 
Tony—El que esa cacerola se murió. 
La mujer.—¡ Qué se mur ió ! 
Tom.—Pero ven acá infeliz, ¿cómo 
quieres te creamos que murió una ca-
cerola ? 
Tony.—Pues lo mismo que creísteis 
que había dado á luz dos h i jas . . . 
Cuando las cacerolas dan á luz, tarde 
ó temprano se mueren. Yo soy hom-
bre de fé y digo verdad. 
(La mujer de Tom prorrumpe en 
alaridos; Tom se muerde los puños de 
coraje y Tony ríe como un loco). 
TELÓN 
M. V. de C. 
(Extracto del DIARIO DE LA MARIXA 
correspondiente al 11 de Agosto de 
1833). 
Variedades.—Acusación fiscal contra 
D. Santiago de S. Juan y doña María 
Vicenta Mendieta, reos del parricidio 
alevoso de don Francisco del Castillo, 
marido de la doña María. Pronunciada 
el día 28 de Marzo de 1798 en la sala 
segunda de alcaldes de Corte por su 
fiscal don Juan Meléndez V a l d é s . . . " 
(Era la acusación primera del insigne 
poeta). 
Sigue el mismo anuncio referente á 
la lotería, que publicamos ayer. 
Y nada más. 
E l m á s p o p u l a r y e l q u e m á s s e u s a . 
H a y e n l o n a b l a n c a , p i e l b l a n c a , c h a r o l , ¿ l a c é 
y b e c e r r o , á S 5 . 5 0 o r o , 
LA GRANADA 
OBISPO y CUBA. 
c 2S08 
"J\íe acuerdo de qué modo sucedió: 
salía del baile con un traje decotado y 
sudosa, cuando fuera hacía un frío ho-
rrible; no se encontraba su abrigo, y 
empezó á t i r i tar . ¡Quién sabe si un 
buen catarro me habría librado de ella! 
Y neciamente la abrigué con un chai 
cogido no sé d ó n d e . . . ¿Por qué mez-
clarme en lo que no me importaba? 
¡Cierto, no se habría enamorado de Re-
nato, y su padre no le protegiera á la 
salida de Poissy; entonces ese chico se 
hubiera convertido en un mendigo, va-
gabundo, ladrón, ¡qué sé yo! ¡Enton-
ces, buenas noches paternidad y todos 
esos cuentos! 
Durante un rato callóse el conde, 
quedando sumido en profundas refle-
xiones. 
—No, no, es imposible, murmuró ,al 
cabo de un rato; no puedo quitarlos de 
enmedio... Además existe Clara, mi 
hija, á la que San Lázaro s o l t ó . . . ¡De-
s a p a r e c i ó ! . . . . Sí, empero aparecerán 
los unos detras de los otros, y quizá 
tenga la suerte un día de estos de tro-
pezar con ella, á no ser que haya muer-
to. . . por más que no se muere con tan-
ta facilidad, dijo sonriendo con una ex-
presión cínica, cuando se tiene en las 
venas sangre de Penhoel. 
" ¡ V a m o s ! No hay que estar descon-
tento del resultado. E n m i entrevisto 
con Renato no cometí ni una sola im-
prudencia. . . Se creyó cuanto le d i j e . . . 
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Carolina hará lo mismo; creerá lo que 
él crea.. . no ve más que por sus o jas. 
" E n verdad que tal vez sospechen le 
mí, mas la acogida que dispensé á mi 
hijo es la mejor de las coartadas mora-
les . . . 
"Comprendí cuál era la verdadera 
situación. Todo contribuye á que la 
conducta del duque de Villepreux sea 
tan sospechosa como la mía, porque yo 
estreché á mi hijo entre mis brazos, y 
él puso á su nieto en la calle. 
"Puedo, además, probar que ignora-
ba que mi mujer usaba un apellido fal-
so y que creí en su muerte, por su pa-
dre, que hizo circular semejante ru-
mor; en cambio el duque se verá en la 
dura necesidad de explicar por qa6 se 
puso luto de su hija cuando ésta vivía 
aún, por qué mintió á Renato.. . por 
q u é . . . 
" ¡ B a h ! Por ese lado no me dá nin-
gún cuidado, mi posición es buena, y 
si me impulsan al último extremo.. . si 
me acusan... ¡ Oh! ¡Ya veremos si se 
atreven! 
" E l duque antes de obrar pensará 
mucho lo que hace, por grande que sea 
el odio que me profesa, y si tiene sospe-
chas de mí cuidará de no manifestársa-
lo á nadie, porque llegado ese caso, ha-
blaré y revelaré á todo el mundo ese fa-
moso adulterio que á toda costn quiere 
ocultar. 
"No tengo miedo de que hable, y te-
Una mujer puede haber nacido pa-
ra ser hermosa ; pero la hermosura no 
empieza sino á la edad en que el co-
razón es capaz de amar. (La Bruyére) 
E l que ama á una mujer por su be-
lleza, ¿ la amará siempre ? No t a l ; para 
matar su amor es lo bastante que las 
viruelas la desfiguren. (Pascal). 
Las beldades mediocres generalmen-
te no son alabadas sinó por las mu-
jeres hermosas. (***) . 
E l mérito principal de las mujeres 
para la mayoría de los hombres consis-
te en ser lindas, y el mayor placer de 
las mujeres consiste en oir que las lla-
men lindas. {Mme. de Arconville). 
Belleza sin pudor es flor arrancada 
del tallo. (Boiste). 
Una mujer bella agrada á los ojos, 
una mujer buena agrada al corazón: 
la primera es una joya, la segunda es 
un tesoro. {Napoleón). 
Generalmente, amamos á las mu-
jeres bellas por inclinación, á las feas 
por interés, y á las virtuosas por pa-
sión. (Amelof). 
La belleza, es toda la mujer. {Prou-
dhon). 
Así como la víbora no merece ser 
culpada por la ponzoña que tiene, 
puesto que con ella mata por habérse-
la dado la naturaleza, tampoco la mu-
jer hermosa debe ser reprendida por 
ser hermosa; que la hermosura en la 
mujer honesta es como el fuego apar-
tado, ó como la espada aguda, que n i 
él quema, ni ella corta á quien á ellos 
no se acerca. {Cervantes.) 
miendo que yo lo haga, tendrá buen 
cuidado de cal lar . . . Si ataca, m^ de-
fenderé. ¡Qué alegría más grande po-
derle enviar al cadalso! 
Frotóse las manos alegremente, su fi-
sonomía se serenó algo durante un ra-
to, que fué muy corto, volviéndose á 
poner sombrío. 
—¡Sin duda! murmuró . Y eso me 
alegra la idea, porque aborrezco á ese 
viejo maldito que fué la causa de todos 
mis c r ímenes . . . mas para que la ven-
ganza sea buena, es preciso que no al-
cance al vengador... Llegaría á oídos 
de todos que soy bigamo, aunque sin 
saberlo... puedo probarlo. . . empero 
¡qué escándalo más grande produciría 
la noticia! 
" M i carrera política perdida para 
siempre... Renato querrá vengar á su 
madre, ¡bah! Está enamorado y ten-Irá 
miedo de comprometer sus amores... 
su casamiento, pues todo caería sobre 
él, sobre los Dartois, y Dartois preferi-
rá el silencio,.. ¡ por él, por Renato y 
Carolina, ya que no en obsequio mío! 
"Ese amor es una carta de ventaja 
en mi juego; con ella se lo ganaré á 
esos muchachos y haré de ellos mis cóm-
plices inconscientes, y gracias á su con-
curso, el padre no hará nada. . . Es el 
único al que temo. . . 
"Pasado el primer arrebato, la sed 
de justicia y de venganza se irá apaci-
guando. Para conseguir esto, basta con 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE GÜIRA DE MELENA 
De duelo 
La policía, desarmada. 
Ya podemos decir que estamos de 
duelo. 
Y la Guardia Rural ocupa el Ayun-
tamiento. 
E l digno teniente coronel Valle se 
halla en el pueblo fungiendo de jefe del 
mismo. 
¿Y quién ha muerto por aquí? 
¡ A h ! E l civismo, la caballerosidad... 
la paz, esa paz que anida en el alma, 
no es la paz exterior, aparente, pasivi-
dad. 
Cuando muere un organismo animal, 
renacen gérmenes, gusanos fétidos, que 
se esconden en sus ani l los . . . Cuando 
muere el civismo, renacen gusanos fé-
tidos de odios, enconos fieros, despre-
cios, enemistades, familias divorcia-
das, amigos de ayer, hoy enemigos. 
Si no es esto un delirio infantil , no 
sé qué s e r á . . . pero da vergüenza que 
Güira de Melena, donde se dice á cada 
instante, que hay cultura, etc., etc., sea 
nota desafinada en el concierto electo-
ral. 
Menos mal que no ha corrido sangre; 
(y Dios nos ayude á restaurar este mo-
dus transicns sin tal horror) empero, 
hay sangre, que bulle en las arterias di-
latadas; y Güira sufre. 
¡Qué ejemplo, señores políticos! 
Por toda la isla se comenta la des-
gracia electoral de Güira. Unos cul-
pan á los conservadores, otros á los l i -
berales. Donde está esa culpa, esa res-
pousabilidad, que pesa sobre alguien, 
llámese este, individuo ó comunidad 
política. 
Y cada vez que hay que dar ejemplo 
de seriedad (que es lo menos que se 
exige á un hombre) Güira se postra. 
Y todo ¿por qué? Veamos qué hay 
por el medio. Para los ambiciosos, una 
bellota, un grano de t r igo; para los que 
luchan más por vencer al contrario, 
que por el puesto, un puntillo de amor 
propio, que no recompensa la tranqui-
lidad del hogar. 
Güireños: Ya tenemos bastantes di-
plomas de conquistas, pensemos en que 
una manzana podrida puede corrom-
per un barril de frescas y sazonadas 
pomas. 
¿Será Güira esa manzana, caída en 
la pira de pueblos pacíficos y donde ya 
todo ha terminado? 
Mientras esta situación dure, estare-
mos de duelo. . 
Qué pan más amargo va resultando 
la Alcaldía de Güira, tan amargo, que 
no es ya pan. es una palanqueta de 
quinina y cualquiera que vaya á esa 
silla ha de sudar como aquel estudian-
te, que se examinaba, ante el tribunal 
médico, sí, porque la paz no se im-
provisa y perder la paz es perder mu-
cho. 
E l Corresponsal. 
DE GÜINES 
Agosto 9. 
Después de la batalla 
Efectuadas, como dije, las eleccio-
nes sin el mienor oonitratiiempo, el 
pueblo ha vuelto á ser el mismo de 
si'Címpre: un pueblo boniachón y tram-
quilo. 
Contra lo que algunos esperaban, la 
victoria ha sido para los iliberales za-
vistas, dirigidos aquí por el general 
Asbert, electo GcbemadoT Provin-
cial. 
Es tará , pues, nuestro Ayuntamien-
to, en lo sucesivo, iformado por el al-
calde, señor Emilio Roger, y doce 'con-
cejales zayistas, ocho conservadores y 
una liberal histórico. 
Digno de anotarse es el hecho de 
que, á pesar de su triunfo, ¡los libera-
les locales no se encuentren todo lo 
satisfechos que era de presumir. 
Sin duda, porque l a victoria ni fué 
tan ruidosa como ellos la presumían, 
ni ella l'es iha resuelto en nada el ver-
d adero probleima. 
En camlbio los conservadores sién-
tense tranquilos con su derrota, que 
bien puede estimarse 'un triunfo dadas 
lias circunstancias especialísismias en 
que ellos tuvieron que desenvolverse 
y lo corto de su vida pública. 
Así lo reconocen con 'entera noble-
za sus adversarios, asombrados ante 
el resultado de um^ labor que en tan 
corto espacio d i ó como resultado el d-e 
que en las urnas depositasien más de 
dos m i l quinientos votos conservado-
darse aires de compartir y contempori-
zar sus deseos, amenazándoles al mis-
mo tiempo con destruir para siempre 
sus esperanzas. 
"Casándolos, todo se arreglará, si 
quieren.. , ¡ que si querrán ! . . . ¡y qué 
remedio tienen! La dificultad no es tan 
grande. 
" E l duque se convertirá también en 
un cómplice, con tal de que nadie co-
nozca la verdad de lo que existe en el 
fondo del asunto, y creo que saldré ade-
lante con mi empresa. Cuento, además, 
con el apoyo del emperador, y conse-
guiré fácilmente que se cierren los ojos 
acerca de algunas ilegalidades. 
L X V I 
Los sobresaltos del conde de Orsán 
E l señor de Orsán se paseó muy agi-
tado por su despacho. 
—¿Puede alguien concebir sospechas 
de mi conducta? dijo bajando mucho 
la voz. No hay n i puede habe» prue-
bas... Tomé muchas precauciones pa-
ra evi tar lo . . . 
E l conde estaba aterrado. 
—¡El la sola podría acusarme, reve-
lar mi nombre! ¡La muerta! ¡Bah! No 
habló á sus hijos desde su encuentro 
conmigo. . . los na rco t i zó . . . siguiendo 
mi consejo... Creyó lo que dije de que 
estaba proscrito. . . perseguido... 
Volvió á quedarse pensativo. 
(Continuará)., 
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res, de ios ocho mañ trescientos que l i -
gnraai en cen.so del distrito. 
Pudiendo asegrurarse que de los dos 
E^j ehs'itoTes que se abstuvieron de 
votar, muclios por causas que para 
«adre sau un secreto, más de las cua-
tro quintas partes son, sin duda algu-
na, votos conservadores. 
Es, pues, labor meritoria y digma de 
encomio Ja realizadia por los conser-
vadores locales. 
Luchar con tanta clase de eontra-
ri-edades y obstcículos, vencerlos y 
romper la in.diferencia que natural-
méa te inepira toda a^mpación que 
uisce y cciiiseguir que en tan corto es-
pacio de tiempo las doctrinas del pro-
grama arraiguen en tantas concien-
cias, obra es que por sí sola dice mu-
cho m á s en favor de quienes Ja reali-
zaron que lo que pudieran decir todos 
los adjetivos que mosoitros empleáse-
mos pana ensalzarla, 
Antonio Granda 
Acompañado de sus bellas hijas y 
otros familiart's. hoy, en el t ranvía de 
las ocho, part ió para esa capital, don-
de permamecerá isigunos meses, este 
nuoslro q u r r i r i o «migo, al cual desea-
mos toda clase de felicidades. 
A Antonio, qué haré muohós años 
que come pan, «up ;nein.ós que las be-
llezas de la ¡gran urbe no le harán ofl-
xidair los buen amigos que por aquí 
s.e queda:n comicindo "casabe." 
'Marcelino Suárez, Corresponsal. 
E l alGantarillado de Cienínegos 
El Gobernador Provisional en cum-
plimiento do la orden- del Presidente 
de los stados EnádcsU, obtenida á pro-
puesta del ¿Secretario de la Guerra. I 
ha dictado un decreto autorizando al 
Secretario de Obras Públicas de Cuba 
para celebrar un contrato á nombre 
de la República con Mr. Hngh J. 
Reilly para la^eonstmeción de un sis-
tema de abasto de agua y de cloacas 
para Cienfuegos, con sujeción á di-
versas modificaciones del primitivo 
contrato, entre las que figuran la am-
pliación á dos años del plazo para la 
terminación de las obras. 
El Departamento de Obras Públi-
cas h a r á un estudio de los beneficios 
que ¡ha de realizar el contratista, á 
fin de reducir el precio, del contrato 
de modo de que dichos "beneficios se 
realicen asendiendo á una cantidad 
razonable. Dicho Departamento exa-
minará los planos para introducir las 
pnmiendas que sean necesarias, entre 
las cuales se podrán incluir el au-
mento do tamaño de la cañería maes-
tra y el emplazamiento del acuedueln 
k lo largo ó cerca del camino de Cien-
fne íos á Manicaragua. 
El precio combinado con los gastos 
adicionales que ocasionen las enmien-
das que 53 introduzcan, no excederá 
do la suma de $3.080.000. importe del 
emnrést i to autorizado. 
Un rm-'Tjiero Jefe ejercerá la su-
pervisión fle las obras por parte del 
Estado. Dicho funcionario será noim-
brado por el Ejecutivo de la Repúbli-
CH y recibirá un sueldo de $4.500 
anuales. Tendrá la facultad de nom-
brar el personal qu» sea empleado por 
cuenta del Estado en la ejecución'del 
contrato. 
El Departamento de Obras Públi-
cas queda autorizado para efectuar 
1 • •; áTi;endamicntos y compras de pro-
piedades que sean necesarias para la 
real iza ció;-' de las obras, estará en ql 
fieber de velar por la ejecución del 
contrato y deberá asimismo pedir a! 
Tesoro los fondos para los pagos. 
Se autoriza ol uso de las carreteras 
y el empleo de las aguas del rio Ha-
nabanilla. 
Podrá ineluirsc en el contrato los 
acometimientos para agua y cloacas 
con casas particulares haciéndose el 
pac;? ñor el Estado, siendo éste reem-
bólsado luego por los dueños de las 
proniedades. 
El Dcnarfamento de Obras Públi-
cas mantendrá el control y supervisión 
de la totalidad de las obras y las ex-
plotará basta que el Estado quedo 
reéanjb ilsa lo de las tres quintas par-
tes de los gastos totales, incluyend o 
el interés de 5 por ciento anual. A f in 
de efectuar este reembolso el Estado 
cobrará á nrorro-teo á las personas be-
neficiadas la parle proporcional d^ 
los gastos que origine la construcción, 
a.sí como el uso do las aguas. . 
E! Esdado podrá aceptar bonos k la 
par de la ciudad do rienfnegos p a n 
el pago de lo consignado anteriormen-
te y el plazo de vencimiento de di-
chos bonos no será mayor de 50 años, 
devengando interés á razón de 5 por 
cieutn anual pagadero por trimestres. 
La ciudad podrá utilizar con ese ob-
jeto, bonos del emprést i to autorizado 
en Enero 7 de 1905. Esos bonos serán 
emitidos de acuerdo con las estipula-
ciones anunciadas para un emprésti to 
de $3.080,000 y serán garantizados 
por 'as mismas rentas, teniendo el Es-
J ; ía custodia del fondo de amorti-
zación. 
L A S E I E C C I 8 I I S 
E l secrutinio oficial 
La si tuación do l'os dos candidatos 
más fuertes para el cargo de Alcalde 
de la Htsibana. era hoy, en los 124 co-
legios escmitados, la siguiente. 
Don Julio de Cárdenas, eonserva-
dor, 8,516 votos. 
Don Orencio Nodarso, liberal histó-
rico, 7.144 votos. 
La Junta Municipal Electoral está 
en espera de que se le remitan docu-
meaitos por la PrdvineiaPpara ver si 
es pcsible practicar el escrutinio en 
eses diez colegios que fsltan. 
Junta Electoral Provincial 
En la sesión celebrada esta maña-
na se examinó la documentación de 
cuarenta colegios, que con los 218 an-
teriores dan un resultado de 258. 
E l resultado de la votación general 
es el siguiente: 
GOBERNADORES 
Enrique Loinaz del Castillo. 14,078. 
Ernesto Asbert y Díaz. 18,270. 
Emilio Núñez Rodríguez, 17,461. 
CONSEJEROS 
Liberales históricos 
Manuel Varona Suárez, 10.999. 
Adolfo Odriozola Díaz, 10.740. 
Pedro Sánchez Curbelo, 10,714. 
José Díaz Zubizarreta, 10,828. 
Marcos Y . Merlano y Palas. 10.749. 
Adalberto Vil l iers y Suárez, 10,732. 
José Mar ía Ortíz, 10,794. 
Restituto Barroso, 10,695. 
Liberales zayistas 
Luis Mart ínez Gereda, 17,797. 
Enrique Cusell Alvarez, 17,735. 
Felipe Fernández Xiqués, 17,748. 
Domingo Espino y Carbó, 18,001. 
Pedro Bustillo y Domínguez, 17,981. 
Vida l Morales y Flores de Apoda-
ca, 17,919. 
Conrado Planas Valladares, 17,886. 
Federico Valdés Hernández, 17,636. 
Conservadores 
Sergio Cuevas Zequeira, 17,459. 
Daniel de la Fe González, 17,190, 
Antonio Varona Miranda, 17.217. 
Ar tu ro Contreras y Guiral, 17,167. 
Rogelio Pérez Alfonso, 17,176. 
José Enrique Casuso Oltra, 17.373. 
Francisco Calderón y Abren, 17,131. 
Miguel J o r r í n y Moliner, 17,361. 
Los Gobernadores 
Según los datos recibidos en la Se-
cretar ía de Justicia hasta las doce del 
día de hoy, el resultado de las elec-
ciones para gobernadores de las pro-
vincias, era el siguiente: 
Habana 
Conservadores. 21,484. 
h is tór icos , 15,632. 
Zayistas. 24.415. 





Falta un colegio de Bayamo. 
El próximo Ayuntamiento 
de Santiago de Cuba 
Según datos facilitados por la Jun-
ta Eleeítoral Municipel de la. capital 
de Orieinte, el próximo Ayu.nííamiento 
lo fonmarán los señores siguientes: 
Conservadores 
FTancisco 111, Federico Crimany, 
Dr. Rafael Parlado, Santiago Daudi-
not, Tirso Infante. Dr. José Miguel 
Infante, José María Saíls-zar Cuevas, 
Alfredo Antonetti . Ramón - CaruMa, 
doctor Vicente Maciá. 
Liberales 
Ignacio Bassols Femáaidez. Jo'?é M . 
G-arcía y García, Alojo EislebaneH, 
José Masforroill García, Alberto Gon-
zález Schelítoh, José Arroyo liamos, 
doctor Ubaldo Catasús, Francisco 
Grimany. 
Provinciales 
Juan do Dios Bolívar, «losé V. Ta-
quechel, Alberto González Veranes. 
T E A T R j ) M A R T I 
B m p r e a * A . T > O T v C O M P A Ñ Í A . 
L u n e t a 10 ct*. - • T e r t u l i a . 5 ots. 
D v b u t h o v de l a c o u n l e t l s t a f b a i l a r i n a 
E N C A R N A C I O N M A K T I X K Z 
I f a ; a p l a u d i d o s 
L L BELLA PALMA 
PON S U M O Ñ O N A T H A L 
PAETIfiOSjÓLITÍCOÍ 
L O S L I B E R A L E S iIISTORTCOS 
En Tos salones del Círculo. Neptuno 
2 A. altos, so reunirá esta noehe el Co-. 
miré Ejecutivo del Partido Liberal i 
Histórico, para tratar asuntos de im- ' 
portañola relacionados con la fusión*de | 
los liberales. 
, Los miembros de dicho Comité que 
residen en provincias han sido llama-
dos por telégrafo, para que concurran 
¿ la reunión. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Cifuentes, Agosto 10. 
á las C p. m. 
Al DIARIO D E L A MARINA 
Espérase con ansiedad la resolución 
del gobierno sobre los fraudes cometi-
dos en la Esperanza. 
Confíase en que el gobierno proce-
derá, en justicia. 
E l Corresponsal. 
Placetas, Agosto 10. 
á las 8 p. m. 
Los elementos liberales esperan la 
anulación de las elecciones en el pue-
blo de la Esperanza que aseguran han 
sido fraudulentas. 
Sigue la aproximación de zayistas 
y miífuelistaE; nuede decirse ahora 
que todos son liberales. 
Oscar Pumariega. 
" E L T I J Í P c T -
Observatorio Meteorológico Nacional 
. Asrosto 10 de 1908. 
Según telegrama reeib;do en la Seo-
ción Central de Telégrafos, ayer llovió 
en Vinales. Consolación d d Sur, en to-
da la provincia de Matanzas. Placetas, 
Remedies, Eodas, Abreus, Cienfuegos. 
Ranchuelo. Esperanza, Palmira, Cru-
ces, Isabela efe Sagua. Psncbo Veloz. 
Sierra Morena. Santo Drrain<_'o, Santa 
Clara. Camagüev. San Gerónimo. Ga-
ooeum. Cauto, (-rnane, Victoria de las 
Tun^s. San Andrés. San Agustín. Pai-
re. Vesruitas, Manzanillo. Media Luma, 
UavHtno. Cristo, La Maja, Sagua 
Támopo, La Sierra. Mayarí y Palma 
Soriano. 
E n el pluviómetro de esto Observato-
rio se midieron 30.5 m/on (1.20 pulga-
da inglesa), de lluvia. 
P t e U S O F I Í I B i S 
P A L . A C I O 
E l señor Schoenrich 
En el tren central regresó caí la ma-
ñana de hoy á esta ciudad el señor 
Schoenrich, jefe de la oficina del Go-
hern-ador Provisioniail, que fué hasta 
Santiago de Cuba aeoanpañando al 
Subsecrtario de do« Eístados Unidos, 
Mr. Baoon. 
A S U N T O S V A R I O S 
Feliz viaje 
En ol vapor americano "Morro Cas-
t l e " embarcará hoy para los Estados 
Unidos, donde permanecerá cuarenta 
y cinco días, nuestro estimado amigo 
ol señor Manuel J. González, agente 
de varias compañías ferrocarileras de 
esta isla. 
Durante la ausencia del señor Gon-
zález queda al frente de su oficina el 
señor Emilio Rodríguez, antiguo Jefe 
de Contabilidad de la Secretaría de 
Hacienda. 
Mr. Ernest Gaye 
En el vapor francés '1 La Navarro' *, 
que sa ldrá de este puerto para Euro-
pa sotbre el 15 del corriente, embarca-
rá con destino á Par ís nuestro distin-
guido amigo Mr. Ernest Gaye, 'agente 
gemeral en í a Habanta. de l-a "Com-
1 agnie Genérale Trasatlairtiqno." 
Deseárnosle m a j feiliz t raves ía y que 
la estancia en d-a "VLl;le-lum^lere,, le 
sea grata tai! bien querido viajero que 
tantos favores y atoniciiones prodiga á 
cuantas personas toman pasaje en los 
vapores franceses, que él representa; 
y ya que por sus muchas ocup'S'ciones 
no puede hacerlo porsionalmonte, 'cum-
plimos gustosos el emeargo de despe-
dirle die sus numerosas amistades y 
relaciones en la socieda/d ha'bamera, en 
la cual goza merecidas simpatías. 
" A u revoir ." 
. Don Lorenzo Pérez 
Hoy iparte para Ciego do Avila 
nuestro estimado amigo ol distinguido 
joven don Lorenzo Pérez, ocxn objeto 
de reunirse con su padre, nuestro que-
rido amigo don Vicente Pérez 
agente del DIARIO DE LA MARINA 
y muy prestigioso comerciante y ha-
cendado de aquella ciudad, donde dis-
fruta de generales simpatías . 
Deseamos muy feliz viaje al queri-
do amigo. 
Sobre la pesca 
Los ¡percadores de Botaban ó han 
nombrado una •comiisión, compuesiía 
de los señores J'osé Serrano. Celio Gó-
mez y Eduardo Gómez Madrileño, 
para que se personen ante ol Goberna-
dor Provisional á fin de rogarle que 
resuelva cuanto antes todas las peti-
ciones y recursos presentados. 
Círculo Andaluz 
La Comisión de Propaganda 
Ha quedado 'constituida esta Co-
misión eu la Sociedad de los andalu-
ces, bajo la presidencia' del popular 
comerciante de esta plaza .señor don 
Manuel Maintecón Bautista.. 
También hani sido nombrados para 
aiiehá Comisión vicepresidente, don 
Ramón CaíbalderO; secretario, don M i -
guel Roldan, y vicesecretario, don Jo-
íé Parejo. 
E l icuerpo de vocales ha sido esco-
gido eintre el elemonto joven, siend1'» 
todos cooiperadorfa entusiastas de la 
obra realizada en poco tiempo por 
unos .euantos ándiáixrces de buena vo-
luntad. 
El Presidente de las Clases Pasivas 
españolas de la Isla de Cuba, coronel 
don Pablo Landa, nos dice que en vis-
ta de la situación angustiosa por que 
atraviesa el mili tar Español retirado 
don Emilio C. de Villegas y recogien-
do la invitación hecha por los señores 
Roñé de León y C. Tril lo, no tiene 
inconveniente en ayudar á la suscrip-
ción que se inicie y por ello pone á 
nuestra disposición cinco pesos desti-
nados á tan humanitario f in . 
Los que deseen igualmente contri-
buir á sacar al señor C. de Villegas 
de la miseria en que se halla á la ve-
jez, pueden enviar sus donativos á 
la Asociación de Clases Pasivas ó á 
la Administración de este periódico. 
T E A T R O Ñ A C i O N A L 
E M P R F S A P K A D A - C O S T A 
D e b u t esta noche de 
LOS 3 DURAMOS 
B A P T Í 8 T E Y F l i A N C O N I 
L A B E L L A C A K M E L A 
v e l m a e s t r o . J I M E N E Z 
¿ L O S 6 B Q X E S E T T I S ? 
' " N E C R O L O G I A -
A3Ter falleció en esta capital la dis-
iinguida. señora doña Dolores Pita de 
BOUZÍL. después do sufrir con santa re-
signación una 'larga enfennedad. 
Era una dama ejemplar por sus vir-
tudes y por sus nobles sentimientos. 
Koy, martes, á las ocho do la maña-
na, se efectuó el entierro. 
Dios tenga en su gloria á la finada 
y re-c&an nuestro pésame su esposo é 
hijos y su hermano polítieo nuestro 
querido amigo don Jesús M . Bouza. 
Honda pona nos ha causado la tris-
te nueva que á nosotros llega. 
• La señorita Ramona Mora y Mora 
falleció ayer en Santiago de las Vegas, 
dejando sumidos on el mayor descon-
suelo á cuantos la conocieron. 
Á sus deudos todos, entre los cuales 
se encuentra el licenciado Mora y fa-
milia, acorapauamos on su justo dolor. 
E n la flor de su edad abandona es-
te mundo la joven Ramona, cuando le 
sonreía la felicidad on su próximo en-
lae< eoil un joven do la buena socie-
Jad sa:jtiaguera. 
Para el, también, deseamos la mayor 
resignación. 
f O T i f i U . 1 
DE «lili. SRH 1L (¡SUN 
E l domingo últ imo tuvo efecto en la 
Iglesia de San Felipe, una suntuosa 
fiesta ofrendada en honor de la Vir -
gen del Carmen, por los Hermanos de 
la Tercera Orden. Ofició en la Misa 
solemne su Director, el K. P. Carlos 
—Carmelita descalzo—El sermón es-
tuvo á cargo del R. P. Ricardo, de 
la misma Comunidad, concurriendo al 
acto una selecta concurrencia. 
Felicitamos á estos heraldos de la 
Reina de los Angeles, deseándoles con-
t inúen su meritoria labor religiosa en 
el mundo, para que con su cida edifi-
cante y virtuosa conquisten las al-
mas de los que. tienen dormidas sus 
conciencias y están á obscuras moral-
mente. Hay mucha mies, lo que fal-
tan son obreros. A la faena y no des-
mayar. 
D E I A G U M D Í A R ü R A L 
En la finca Santa Rosa, (Remedios), 
ocurrió un incendio, quemándose la 
tienda de Jesús Castañeda Díaz y el co-
legio que allí existía. E l hecho se con-
sidera intencional y se practica la co-
rrespondiente investigación. 
—En la finca Amistad, (Güines) , 
fué detenido Camilo García Benítez, 
por haber inferido lesiones á José Ma-
ría Rovilla. 
—En la finca Punta, (Jibacoa), 
Oriente, fué detenido Salvador Gonzá-
lez, por haber dado muerte á Porfiria 
Raymond y herido á Vicente Sil veri a 
y á Josefa Reino. E l Juzgado conoce 
del hecho. 
—En ¡Media Luna. (Oriente), fué 
detenido Manuel Aranda, acusado de 
rapto. 
—En Ceiba Hueca, (Oriente), fué 
detenido Rafael Muñoz, por haber in-
ferido lesiones graves á Francisco Ro-
dríguez, que le produjeron la muerte. 
Se dió cuenta al Juzgado correspon-
diente. 
CRONICA DE P O L I C I A 
NOTICIAS VARIAS 
Genoveva Ozamendi, de la raza ne-
gra, fué detenida por un vigilante, 
cumpliendo órdenes del Juez Correc-
cional del primes distrito. 
A la detenida se le sigue causa por 
lesiones. 
En el primer centro de socorro fué 
asistido «Serafín Oonill Fonto, de 6o 
años, de la raza negra, de una herida 
contusa, que le causó un moreno, al 
que solo conoce por '"Bachicha." 
Alberto Veneiro, vecino de Real 
número 46, part icipó á la policía que 
on la noche anterior notó que la llave 
de desagüe del tanque que suministra 
el agua al pueblo de Arroyo Naranjo 
estaba abierta, no sospechando quien 
pudiera haber sido el autor. 
En la finca " L a Campana," se co-
metió un robo consistente en dinero, 
prendas y dos canarios. 
Trabajando en la sierra de madera 
"Cuba Lumber" en Regla se causó 
una horida grave en ol dedo índico 
de la mano derecha, el señor Jesús 
Duran, vecino do Perdomo 94. 
La mestiza Luisa Fresneda, vecina 
de la quinta " L a Integridad," t r a tó 
de suicidarse con fósforo industrial. 
Fué asistida en el Hospital número 
uno, siendo gravo su estado. 
Dice Luisa que intentó quitarse la 
vida por estar aburrida de olla. 
A l lavarse con alcohol colonia es-
tando cérea de una vela la joven Ire-
ne Sánchez, se inflamó dicho líquido, 
.sufriendo qüemaduras graves on dis-
tintas parte del cuerpo. 
En la quinta estación de policía se 
presentó Federico Bassal Viña, que 
aparece acusado por José Cruz Castro 
do ha/berle estafado SO pesos on oro. 
En la casa San Nicolás número 20, 
lo fueilm robado á doña Pilar García 
Puch, 7 eentenes, $1-40 plata, y otros 
objetos. 
En una accesoria de la casa númer ') 
10 do la calle de Peña Pobre, domi-
cilio do Agustín Castro y Félix Ro-
ben Castell. fueron robados mientras 
di-chos indivídnos estaban en su tra-
bajo, 13 centenes y 7 luises al prime-
ro y $12 al segundo. 
Se ignora quiénes sean los auto-
res. 
Por ser el autor del robo on un sillón 
de limpia botas do la calle del Prado, 
fué detenido por el vigilante 1,102, 
e] mestizo José González Rodrígpez, 
sin domicilio. 
Al detenido se le ocuparon tres pa-
res de cepillos y 3 cajas de betún. 
A l pardo Eustaquio Valdés Gonzá-
lez le robaron de su habitación, en la 
casa Cuarteles número 4, treinta y 
cuatro pesos plata española, dos conte-
nes y una moneda de diez posos oro 
| americano. 
Valdés cree que los ladrones pene-
' traron por un postigo que hay al fon-
do del cuarto, sospechando do dos indi-
i viduos cuyos nombres dió á la polioía. 
En el primor centro de socorro fue-
' ron asistidos Vicente Orteera Bernal, 
vecino de Aguila 40 y. Podro García 
García, de Zanja 118, de varias lesio-
nes graves que se causaron al caerles 
encima un cajón do arena que se des-
prendió en los momentos que lo izaban 
en la azotea de la Manzana de Gó-
mez, donde trabajaban. 
E l vigilante número 1,061 detuvo 
en la calle de San Rafael por hacérselo 
sospechoso, al mestizo José Hernández 
Díaz, de Aguila 280, ocupándole dos 
sayas bordadas cuya procedencia no 
pudo. justificar. 
De las investigaciones practicadas, 
resulta que dichas sayas habían sido 
hurtadas en la misma calle número 1, 
en la vidriera de don Enrique Gon-
dran. 
E l carretonero Daniel Vega Otero, 
sufrió lesiones graves al ser arrollado 
por el carro de agencias número 203, 
de que era conductor. 
F u é asistido en el segundo centrj> de 
socorro. 
1̂ 1 menor Leopoldo Baeza fué asis-
tido en el segundo centro de socorro 
de una contusión leve que se infirió 
casualmente en el ojo izquierdo. 
La mestiza Laura Rivera, t ra tó de 
suicidarse con una ingestión de guaya-
col, por estar aburrida de la vida. 
A I cortar un madero en la casa An-
geles nlimero 4. el moreno Eustaquio 
Mienéndez, le infirió casualmente una 
herida en el dedo medio de la mano de-
recha á la niña Guillermina Coto, cuyo 
estado fué calificado de grave por el 
médico de guardia en el segundo cen-
tro de socorro. 
E l niño Vicente Erres González, ve-
cino del Mercado de Tacón número 76, 
fué asistido en el segundo centro de 
socorro, porque se encontraba intoxi-
cado. 
La madre del niño manifestó que 
e.quivooíidamente en voz do ponerle el 
biberón á un pomo do agua con azúcar 
se lo puso á uno que contenía bicloruro 
de mercurio, ingiriendo el citado niño 
unos tres dedos del líquido, notando 
en seguida la equivocación sufrida. 
En la onoena estaoión do policía se 
presentó don Francisco Montera Made-
ra, vecino de Monte 229, manifestando 
que anoche se presentó en su estableci-
miento el vigilante de policía número 
1.159, Miguel A. Boza, para que le 
cambiara una moneda de $20 ameri-
canos. 
Montera dice que le hizo el cambio 
dándole una pieza de $10 y dos de $5, 
y que como á las doce y media de la 
madrugada después de haber cerrado 
su establecimiento, dicho vigilante le 
tocó á la puerta, y una vez abierta és-
ta penetró, diciéndolo que le había da-
do, diez pesos falsos y que como le ma-
nifestara que el dinero que él le había 
dado era bueno, lo amenazó primero 
con el club y más tarde con el revól-
ver. 
Montera dijo también que temeroso 
que el vigilante llevara á cabo sus ame-
nazas le cambió la moneda que decía 
que le había dado falsa. 
Dice el vigilante, que después de ha-
ber cambiado la moneda de $20, notó 
que una de diez era falsa y volvió co-
mo á las once, antes de cerrar Montera 
su establecimiento, para que se la cam-
biara y que dicho señor se negaba á 
ello,.pero que después de sostener una 
discusión con Á socio señor González, 
éste le dijo que podía haber sucedido 
que al cambiarle la moneda le dieran 
los $10 falsos, dándole entonces dos 
piezas de cinco pesos. 
De este hecho se dió cuenta al se ñor 
Juez de guardia. 
E l juez de instrucción del Centro, 
señor Pérez Pussino, ha dictado ayer 
auto de procesamiento contra Fran-
cisco Aedo Portilla, Francisco Elejal-
de Aizúa, Raimundo San Pelayo y 
Arechaga, Feliciano Larrea y Echeva-
rr ía . Podro Negrete y Mendizabal, Jo-
sé Ramón Echevarr ía y Olagorta, 
quienes habrán de presentarse al juz-
gado periódicamente. 
A todos ellos se les acusa de haber 
tratado de defraudar al menor Ricar-
do Arechaga y García, mediante una 
combinación del Consejo de Familia, 
en la que llevaba la dirección de ta-
les combinaciones el tutor del citado 
menor, José Ramón Echevarr ía . 
La policía secreta dió cuenta ayer 
al señor juez del Oeste de una denun-
oia formulada por Vicente Cárdeno 
y Qalloso, vecino del café " E l Casino 
de A t a r é s . " en la cual acusa á Oscar 
Ineháus tegui de haberlo ainenazado 
de muerte el mes de Junio próximo 
pasado, por haberlo despedido del des-
tino. También acusa á un hermano 
de Oscar, llamado Francisco, de ha-
berlo amenazado en el día de ayer, por 
la misma causa. 
C O M U N I C A D O S . 
C e n t r o G a l l e g o 
SESGiON DE INSTRUCCION 
S E C U E T A R I A 
A u t o r i z a d a e s t a S e c c i ó n p a r a p r o c e d e r á, 
l a a p e r t u r a del c u r s o e s c o l a r de 1908 á 190!*, 
l>a d i s p u e s t o e f e c t u a r l o el i lta 7 d e l p r ó x i m o 
S e p t i e m b r e , quedando a b i e r t a l a m a t r í c u l a 
e l 17 de l c o r r i e n t e . 
P a r a ser m a t r i c u l a d o como a l u m n o de es-
te P l a n t e l , será, r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e : 
1. —T^a p r e s e n t a c i ó n d e l I n t e r e s a d o a l T r i -
b u n a l de a d m i s i ó n que le f a c i l i t a r á el boleto 
pai-a s u i n s c r i p c i ó n , en l a s as igrna turas 6 
B e c c i ó n que c r e a oportuno, p r e v i a e x h i b i -
c i ó n d e l rec ibo SOCÍR!. que a c r e d i t a r á s e r so-
c io con dos meses de a n t i c i p a c i ó n a l d í a en 
que s o l i c i t e l a m a t r í c u l a , s i e m p r e que sea 
m a y o r de c a t o r c e a ñ o s . 
2. — E l d e l p a d r e p a r a los m e n o r e s de S 
á 14 a ñ o » . 
3. — I^os lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e a de 7 y 
m e d i a á 9 de l a noche s e r á n los ind icados 
p a r a l a p r e s e n t a c i ó n a l T r i b u n a l de a d m i -
s i ó n . 
4. — L o s m a r t e s , j u e v e s y s á b a d o s de S 
á 10 de l a noche p a r a l a i n s c r i p c i ó n á c a r -
go del oficial de e s t a S e c r e t a r í a , que les 
c a n g e a r A e l boleto i n d i c a d o en el p r i m e r 
a p a r t a d o , p o r l a m a t r í c u l a c o r r e s p o n d i e n t e , 
quedando s u j e t o á lo p r e v e n i d o e n el R e g l a -
m e n t o de este o r g a n i s m o ; y 
5. — N o se d a r á n e x p l i c a c i o n e s á n i n g ú n 
a s p i r a n t e que s e a r e c h a z a d o por e l T r i b u n a l 
ó s u r e p r e s e n t a c i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r este medio p a -
r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o de los \ e n o r e s so-
cios . 
H a b a n a 10 de A g o s t o de 1908. 
E l S e c r e t a r l o , P . S. K . 
Muanel Remeiinr 
a ««oí 2 t - i i 
1 E L E G E A M A S J K E L G1BII 
E S T A D O ^ l $ ! B 0 S 
S e r v i c i o de l a Prensa Asociad 
DECLARACIONES DE CASTRO 
Caracas, Agosto 1 1 , - E n una ^ 
diencia que concedió recientemem 
el presidente Castro al renresem!? 
de la Prensa Asociada, le'dijo 
gobierno venezolano estaba nao-ar,-
puntualmente sus deudas extranS? 
y cumpliendo fielmente todas las oh?3 
gaciones que tiene contraídas; aiem!!1' 
compañía americanas y francesa^ bi* 
presoutado reolamaoiones contra V * 
nezuela, pero que determinó, el citad' 
Castro, someterlas á los tribun^í 
competentes. 
E n cuanto á las dificultades 
alanda, declara el presidente mi* 
han sido causadas por los actos r*S? 
zados por el Ministro de aquella n-
ción y el gobernador de Curazao 
PONIENDOSE EN 
PIE DE GUERRA 
Willemsted, (Isla Curazao,) A^g. 
to 11.—El gobierno de esta isla se está 
preparando activamente en vista da 
una guerra probable con Venezuela* 
se ha establecido aquí una estación d« 
telégrafo sin hilo, el crucero "Gelder. 
land" ha sido enviado á la Í3la Aruba 
para repartir armas á los habitantes 
de la misma. 
BUQUES D E GUERRA 
PARA VENEZUELA 
L a Haya. Holanda, Agosto 11.^, 
Hoy ha salido para las aguas de Ve. 
nezuda el acorazado " V a n Heems. 
kerk" y le seguirá el crucero "Fries^ 
land" tan pronto como haya termina, 
do de alistarse. 
GUILLERMO Y EDUARDO 
Cronberg, Alemania, Agosto 11,__ 
E l emperador de Alemania recibió al 
rey Eduardo á su llegada aquí esta 
mañana y después de soludarse cor-
dialmente ambos soberanos, se diri-
gieron en carruaje al castillo de Frió, 
drishof, en donde celebraron una lar. 
ga conferencia. 
MATRIMONIO D E L A 
H I J A DE FALLIERES 
París, Agosto 11.—La hija del presi. 
dente Fallieres se casó hoy con M, 
Jean Lañes, secretario del presídante. 
L a ceremonia civil fué notable poi 
su extraordinaria sencillez, y la llevd 
á cabo el alcalde de esta ciudad en la 
Casa Consistorial, á presencia del pr©. 
sidente del Consejo, algunos miembros 
del gabinete y varios funcionarios del 
gobierno. 
L a misa nupcial se efectuó después 
en la iglesia de la Magdalena, asi* 
tiendo á ella una concurrencia muy 
numerosa, 
EXPLOSION EN U N A M I N A 
Searbrucken, Alemania, Agosto 11. 
—Ha ocurrido en la mina de carbón 
de Dadweiler, en las cercanías de es-
ta ciudad, una explosión que ocasio. 
nó la muerte á trece hombres y he-
ridas graves y quemaduras á otroi 
ocho. 
RELEVO DE DIPLOMATICOS 
Oonstantinopla, Agosto 11.—Dícesa 
que las reformas proyectadas por el 
nuevo gobierno comprenden el relevfl 
de los representantes diplomáticos di 
Turquía en el extranjero. 
LOS EDIFICIOS 
QFJj PARLAMENTO 
El Sultán ha ofrecido contribuís 
con una fuerte cantidad á los fondos 
para la construcción d? ios edificio» 
para el nuevo Parlamento. 
VICTORIA D E L " A V E N Q E B ' f 
Nueva York, Agosto 11.—El yacht 
"Avenger," de Mr. Robert Emmons, 
ganó la copa del rey Eduardo en la 
regata* que se efectuó ayer, frente í 
Newport.. sacándole muy poca veifc 
taja al "Aurora," de Comelio Vaa 
derbilt. 
SIGUEN LAS FIESTAS 
Auckland, Nueva Zelandia, Ago» 
to 11.—Anoche se efectuó la gran r* 
cepción en honor de los jefes y ofi-
ciales de la escuadra americana surtí 
en puerto. 
E l almirante Sperry dió una fiesta 
en honor de los miembros de la Legis-
latura local á bordo del acorazado 
'1 Connecticut.'' 
Esta noche se efectuará el gran bai' 
le de gala que ofrece el gobierno á lol 
marinos. 
L L E G A D A D E L " H A V A N A " 
New York, Agosto 11.—Proceded 
te del puerto de su nombre, ha llegado 
á este puerto el vapor "Havana," d< 
la línea Ward. 
V E N T A DE V A L O R E S 
New York. Agosto 11.—Ayer, Mam 
se vendieron en la Bolsa de Valoré 
de esta plaza. 921,600 bonos y accio» 
nes de las principales empresas qul 
radican en los Estados Unî ^_______^ 
L A ü L T i ^ i l P A L A B R A 
En tipias i e vr'-üiio. en artículos w 
novedades no hay en toda la HabanJ 
ni fuora de ellaf casa que compej1' 
pu^da oon la ¡mportánte tienda de t' 
jidoá " L a 1-.¡;1 de Cuba," que & i l 
predileota del pueblo, la que un día J 
otro ofrece regalos de gran valor y 
los artículos en mejores condición 
económicas. 
Base do la popularidad &e .^P* \ ¿ 
fruía osa tienda efi la tr TI entidad 3^ 
para tódte fleúé' y si esto no 
Ha .ír.nu,'. vkidf él primero del en^0^ 
Septiembre hará regalos especial68 
ledo el que haga allí suá compras. . 
Por eso todo el mundo compra ^ 
y por 0.50 un día y otro se hace pop^ 
é indispensable visitarla. „ ^ 
2805 ^ J 
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dió 
yacthing en Santander. 
He aquí cómo se verificó en Santan-
APT la primera regata por IB. Copa Ga-
Uo qne organiza cada año el Beal Cluh 
de aquella población del Cantábrico 
Copa Gallo; regata local entre los 
vates de la Sociedad. s . . 
Primera prueba, 12 de Jumo á las 
10 v media de la mañana. 
Poco más de las diez y media 
P" aUíTpor delante el yate Mariposa, 
déla serie de 9 metros, que patroneaba 
áon Pedro Bustamante. 
E l Mariposa salió en popa, con apa-
reio de mayor, menos escandalosa, que 
fué el que llevaron ayer todos los ba-
^ ^ T d e m á s balandros fueron salien-
do por el orden siguiente: 
A las 10-42-50: E n a I I , de don Juan 
Pombo. tripulado por su propietario. 
-V las 10-44-44: Salor, de don Basi-
lio' Gutiérrez Cedrún, tripulado por 
don Gabriel Roiz de la Parra. 
A las 10-44-59: Carmen I I , de don 
Fernando Pombo, marinado por éste. 
A las 10-45: el Ahnoraina, del señor 
duque de Medinaceli, á cargo de don 
Juan José Quintana. • < . 
Y , por último, el Avispa, que dingia 
por vez primera en regata, su joven 
propietario el señor Pérez Lemaur. ' 
Este balndro perdió dos minutos a 
la salida por haberse retrasado en 
efectuarla. 
Los vaporcitos del Club y otros bu-
ques particulares siguieron á los que 
regateaban fuera del puerto. 
Desde el primer momento el balan-
dro Almoraima empezó á hacer un bo-
nito regateo, demostrando sus exce-
lentes condiciones marineras y la habi-
lidad del experto yacihsman señor 
Quintana y do su sailor, un nauta in-
glés que ha ejercido análogo cargo en 
uno de los yates de S. A. británica el 
Príncipe de Gales. 
También hizo muy buena regata el 
Carmen I I , precioso modelo de sonder-
klase. 
E l Mariposa conservó sin desventa-
ja la delantera que llevaba de salida. 
L a tarea de remontar la boya del 
triángulo fué dificultosa, teniendo los 
balandros por el fuerte viento del Oes-
te que ir sobre bordadas .de vuelta y 
vuelta. 
L a primera boya del triángulo la 
remontaron en el orden siguiente: 
Mariposa, Salor, Ena I I , Carmen I I , 
Almoraima y Avispa. 
E n el recorrido comprendido entre 
la primera y segunda boya el yate 
Salor, que llevaba el señor Roiz de la 
Parra sufrió una importante avería 
en la arboladura, teniendo que cargar 
precipitadamente la mayor. 
E n vista de esto el Salor tomó la 
vuelta de tierra, regresando á puerto 
con el auxilio de los foques. 
L a boya tercera la pasó primero el 
Mariposa, luego el E n a l l , y tras éste, 
el Almoraima, el Carmen I I y el Avis-
pa. 
La entrada en puerto se hizo por el 
orden y á las hora-s siguientes: 
Mariposa, á las 12h. 14m. 30s. 
Ena I I , á las 12-23-19. 
Almoraima, á las 12-27-19. 
Carmen I I , á las 12-30-19. 
Avispa, á las 12-42-30. 
E l Mariposa, que llevaba .una rega-
ta muy buena, perdió un tiempo pre-
cioso por habérsele roto un estrobo del 
pico. 
Hecho, pues, el cómputo de las ho-
ras de salida y llegada de cada balan-
dro, se vio que cada uno de ellos había 
invertido en su recorrido el tiempo si-
guiente : 
Almoraima, lh., 42 m.. 40s. 
Ena I I , 1 h., 40 ra., 29 s. 
Carmen I I , lh., 45 m., 20 s" 
Mariposa. 1 h., 41 m., 53 s. 
Avispa, lh., 57m., 30 s. 
Aplicada la compensación, resultó 
vencedor el yate Almoraima, patrona-
do por Juan José Quintana. 
Los socios del Real Club de Regatas, 
acudieron desde muy temprano al 
muelle embarcadero con objeto de dis-
ponerse á seguir paso á paso las peri-
pecias de la lucha. 
Acercados al muelle estaban los va-
pores Carmela y Cuco, fletados por el 
Clvl). que se llenaron pronto de socios. 
E n el vaporcito Yuca, al servicio 
también de dicha Real Sociedad em-
barcaron el Jurado de ruta y los re-
presentantes de la prensa. 
c o ^ ^ -Vísmiel de Aras. I San Sebastián: Gran Torneo Inter-
CJwrZ^ o; de don Manuel ae ^ ^ en la 
Clwnta, 4; .de don José A. de A ^ ^ ^ 
MANUEL L . D E C L I N A R E S . na 
Dios salve á la Reina, 5; de S. M. ftl 
Rey 
Chirla, 6; de don Víctor Chávam. 
Cerceta, 7; de don José Mana Ola-
va rrí a. 
DichJc, 8; de don José Villalba. 
Chirtilla, 9; de don José Mana 
Chávarri. 
Mi suegra, 11; de don Juan Zabala. 
Yates inscriptos de San Sebastián. 
De 10 metros. Corzo, de S. M. el Rey 
De 9 ídem, Alga; de don José Iba-
rra 
De 8 ídem, Príncipe Alfonso; del 
señor marqués de Cubas. 
De 8ídem, Aufa. 
Sonderklase, Dóriga; del señor 
Pardiñas. 
Idem, Papoose; del señor Echegu-
ren. 
Idem. Miau, del señor Gullón. 
De 6 metros, Osborne; de S. M. el 
Rey. 
L a segunda prueba de la Copa Gallo 
que debió efectuarse el 19 del pasado 
se suspendió á causa del mal tiempo 
que reinaba en el Cantábrico. 
Se celebrará después de las regatas 
internacionales. 
Los balandros que en las regatas or-
ganizadas por el Real Club Náutico de 
San Sebastián representan á Santan-
der, son: 
Mariposa, Ena I I , Almoraima, Car-
menll y Salor, con el Queen X y el 
Zape, del Rey, que pertenecen tam-
bién á este Club. 
Dos noticias: el yate E n a I , de don 
Femando Pombo, ha sido vendido á 
un conocido sportsman de Barcelona, 
y será embarcado para aquel puerto. 
Se ha inscripto en la Federación de 
los Clubs del Cantábrico el Real Club 
de Barcelona (Real Club de Regatas) 
y Real Yacht Club reunidos). 
Con estos son cinco los Clubs que for-
man la FederaciÓ7i; los de San Sebas-
tián, Bilbao, Santander, Cartagena y 
Barcelona. 
E l de esta última capital ha en-
viado un balandro para tomar parte 
en la regata de la Copa Clark en los 
tres puertos del Cantábrico. 
^ota de los yates del Real Svorting 
Club de Bilbao, que se han inscripto 
para las regatas de Santander: 
CLASE DE 10 METROS 
Carmen, 0; del señor conde de Here-
diaSpinola. 
Sogalinda I I , 17; del señor conde 
Zubiría. 
Pili, 1; de don Estanislao Urquijo. 
CLASE DE 9 METROS 
Nena, 5; de don Bernardo Mendíza-
bal. 
Maruja, 7; de don Pedro Galíndez. 
CLASE DE 8 METROS 
Cisco I I I , 0; de don Luis de Arana. 
Ya veremos, 1; de los señores Ar-
teche. 
Baira, 2; de don Juan Gurtubay. 
Sogalinda, 17; del señor conde de 
Subiría. 
CLASE DE 6 METROS 
Equis, 4; de los señores Thon. 
Sogalinda I I I , 17; del señor conde 
Zubiría. 
Geisha, 8; de los señores Amézola 
y -Moyua. 
SONDERKLASE 
Princesa de Asturias, 0; de don En-
ririne Careaga. 
Xouriscot, 1; de S. M. el Rey. 
E l Rey don Alfonso ha enviado al 
Real Club de Regatas una bonita Copa 
de plata sobredorada, para premio de 
honor de la regata, internacional que 
se celebre en Santander en luagr del 
farol marino que remitió y que le ha 
sido devuelto. 
También se han recibido los rega-
los de los diputados á Cortes don Juan 
García Lomas, una pitillera de plata, 
con la insignia del Club grabada, y 
don Manuel García Obregón, una 
preciosa lámpara para despacho. 
Sólo falta recibirse la Copa de la 
Diputación, que se correrá en la rega-
ta crucero de Santander. 
Esta regata se está organizando, y 
el programa parece que será el sig-
guiente: 
A las seis y media , de la mañana 
saldrán de aquel puerto los vaporcitos 
Yuca, con el Jurado; Carmela, con las 
autoridades; .Cuco y Flor de mayo, 
con los socios del Club que deseen asis-
tir á la regata. 
E l Rey irá hasta Santofia en auto-
móvil. 
L a señora marquesa de Manzanedo 
obsequiará á don Alfonso con un. al-
muerzo, al que asistirán los Presiden-
tes de los Clubs de San Sebastián, 
Bilbao y Santander, los balandristas 
que tomen parte en la. regata y las au-
toridades. 
E l Ayuntamiento de Santoña obse-
quiará también con un banquete, que 
se celebrará en la galería de entrada 
del Colegio de San Juan Bautista, á 
todos los socios de los Clubs do Bilbao, 
Santander y San Sebastián y demás 
invitados que vayan á presenciar la re-
gata. 
Gran Vida.—Revista de Sports. 
Como cada mes llega á esta casa tan 
interesante y tan nutrida de buena in-
formación deportiva, gráfica y litera-
ria, correspondiendo á la justa repu-
tación adquirida, la revista madrile-
ña de sports, turismo y fotografía, 
Gran Vida que dirige el notable escri-
tor nuestro muy querido amigo don 
Vicente de Castro Lés. 
Hé aquí el interesante sumario de 
tan notable publicación, indispensable 
á cuantos deseen estar al tanto de los 
acontecimientos de sport, en España y 
también mundiales, pues á ellos dedica 
buena parte de sus números mensua-
les. 
Las fiestas de sport en la Ciudad L i -
neal; Desde Barcelona, Tiro de Pi-
chón: Montería; Fiesta de la Socie-
dad Gimnástica Española; Almanaque 
del Cazador; Tiro de Pichón; Asocia-
pión de Cazadores y Pescadores de E s -
paña; Ciclismo: campeonato de la 
Federación Ciclista Española; Impre-
siones de viaje; L a caravana automo-
vilística, La Copa Cataluña; Una vi-
sita á la Hispano-Suiza; L a Copa Sa-
má; Apuntes de Sport Hípico; De ca-
za ; Las últimas cacerías realizadas en 
Barcelona; Versos del Sport; Miracu-
loso; Fiesta Hípico-Automovilista; 
Cazadores. 
Aoompañadn de tres señoritas muy 
boaiiitas: Choché, Pola y Adolfma So-
ches, y de Cosmito Blanco Herrera, 
Ctecar y Julio PaT-ajón, Rollando To-
rricella y Graciela y Alfredo Pérez-
Carrillo, M-egó el Cronista á los torré-
alos que la .Sociedad de Caz-adores tie-
nen en Buena Vista. Al acercarnos al 
"&tand", en lugar de recibirnos á ti-
ros, un grupo de entusiastas tartari-
nes nos salieron al 'encuentro saludan-
do nTüestra 'Llegada, si no con vivas y 
burras, -al onenos haciéndanos saber el 
agrado con que recibían muestra visi-
ta ; que es La característi-ea de mis muy 
estimados coan/pañerofí <el ser galan-
tes. 
Tad parece 'que nos estaban espe-
rando ipara «om-enzar la tirada de 
pichón (pájaro vivo), puesaio hicimos 
•más que llegar y saludia-r y ya estaiba 
Remigio (el eolomibier) lanzando al 
espacio el primer pájaro vivo. E s in-
discutible que este modo de lanzar es 
preferible al de las "traps", porque 
así el p-iiohón vuela de "any how". 
Los cazadores estaban d'iseünkra'dos 
por el terreno y protegidos por peque-
ñas casetas, cubiertas de ikwia franjea-
da de azul. Y tiros van y tiros vieneai 
y palomas que -caen más ó menos 
muertas y palomias que se marchan 
tranquilanuernte, burlándose de las 
perdigonadas (noimuchasiporcierto) 
pasaba el tiempo sin suceso notable 
que rompiese la monotonía que nos 
rodeaba,... pero hubo un chusco que, 
desesperado al vemos mohimos, se 
dijo: "voy á hiaeer algo que rompa el 
hielo en cuanto tenga mna pailoma á 
tiro." Y así fué. A la primera que le 
pasó, por cierto muy iejos, gritó aillá 
'vboaii)", digo, van 'mis perdigones, y 
la perdigomda nos roció, dejando 
marcados eercia de los ojos á Corona-
do y á Amelio García ¡ que es vista 
nada menos! y al Cronista en el me-
dio de la frente.. . Y se (juedó tan 
fresco y sin que se aplacaran sus in-
tenciones "itartarieidas", pues más 
tarde á Scott, que es un ultramarino, 
por poco 'lo "emulsiona", sin hipofos-
fitos. 
E n los terrenos tuve el igusto de co-
roeer á dos lindas señoritas: Narcisa 
y Gloria Collazo, por cierto que á 
Narcisa le equivocaron el nombre, 
pues las dos sem dos glorias. \ Qué or-
gulloso ibia' con tan buena compañera 
el doctotr Miguel Vieta! 
También fué á presenciar la tirada 
de ayer una joven señora, Juanita 
Cabrera de Vdeta, muy . . . no me atre-
vo á decirlo por temor de que á don 
Beaiato -le desagrade el que ceíleíbren á 
su señora. 
Después de varias enérgicas llama-
das del Tesorero, se logró celebrar 
Junta Directiva, y los jóvenes ayuda-
ron á sortear dos premios, resultando, 
según nota que 'le facilitó á Barrena, 
Melero, ql Secretoio Tartarín, lo si-
guiente : 
Clase A, primer • premio, pistola 
Macías. 
Oíase A, segundo premio, pistola 
Gorostiza. 
B, primer premio, revólver, 
Base Ball. 
Los cubanos en el Norte. 
Los "Cuban iStars," la novena que 
formada -por "players" cubanos reco-
rre algunos estados de la Unión Ame-
ricana, continúa su carrera triunfal, 
según vemos en periódicos llegados 
últimamente del Norte. L a que todos 
creíamos novena débil y desigual por 
el poco nombre de los jugadores que 
componen, ha resultado, sorprendién-
donos agradablemente, un excelente 
conjunto que tanto en su "team 
work," como en su "base dunning" y 
"batting," no lo mejora ninguno de 
los clubs ^ profesionales cubanos do 
aquí, según la peritísima opinión del 
señor Ben Kinney, cronista de Sports 
del "Havana Post." 
Que indudablemente los "Cuban 
Stars" es uná novena excelente, lo 
demuestra no sóío los numerosos jue-
gos de más de nueve "innings" que 
ha celelbrado, uno de 15 en Chicago, 
otro de 13 "innings" en Sanford, y 
varios de 10 y 11, sino el último cele-
brado en Brooklyn el domingo 26 do 
Julio contra el club "Ridgewood," 
que duró 17 innings" y tuvo que sus-
penderse por obscuridad con el "seo-
re'' empatado de 3 por 3. Tanto los 
periódicos de New York como de 
Brooklyn, describen este "match" co-
mo uno de los más reñidos allí cele-
brados y en el que íos cubanos hicie-
ron prodigios, en el "campo," sobre 
todo Bustamente, Méndez y Parpetti, 
que tuvieron nada menos que "49 lan-
ces" sin un solo error. E l resto de la 
novena también jugó muy bien, pues 
en los 17 "innings" sólo cometieron 
2 errores y le propinaron á sus con-
trarios 16 "skunks" seguidos. 
E l "record" de los "Cuban Stars" 
hasta el dia primero es el siguiente: 
Juegos ganados 35 
Juegos perdidos 14 
Juegos empatados 2 
castigan fuertemente su bola, logran-
do hacer dos carreras, con las que ob-
tuvieron la victoria. 
Fueron muy aplaudidos los jugado-
res, y todos ellos demostraron interés 
en el juego, y observaron una correc-
ta disciplina. 
E l "match" terminó entre hurras y 
aplausos para todos los "players." 
Durante el desafío la directiva do! 
club "Majagua," obsequió con lico-
res y dulces á las damas que asistie-
ron al juego, y á los señores del Tribu-
nal y á lai Prensa. 
E l próximo domingo jugarán "Ma 
jagua" y "Bohemios." 
Veremos qué tal se presentan los 
debutantes. 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de los juegos d« 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, hasta eil dia de ajer: 
Liga Nacional 
Clubs G. P. 
Pittsburg 60 
New York 59 





Saint iLouis . . . . . . 33 
Juegos para hoy: 
Pitltsburg en Filadelfia. 
Chicago en New York. 
Saint Louis en Boston. 










Clubs G. P. 
Total jugados 51 
Y ahora como información intere-
sante, damos el "score" completo del 
gran "match" de 17 entradas celebra-
do el 25 de Julio: 






B, segundo premio, tbermo, 
C, primer premio, cuadro, pri er pre io, 
Zaccarini. 
Clase C, segundo premio, neceser, 
Grande Rossi. 
Y como ha'bía plétora de premios, 
ya que solo ee necesitaban los seis 
á que aca.bo de referirme, quedaron 
pendientes para próxiimjas tiradas: el 
premio Alamilla, que creo es un reloj, 
y el de Barrena, que son unos pája-
ros "muertos" (gracias á Dios que no 
tuve que poner pájaro vivo), y ade-
más dos medallas. 
E n la Junta, si no estoy malí «entera-
do, se acordó pedir á Pepe Ulmo quo 
traiga de la vecina República las me-
dallas que correspojidain á la tirada 
de la Copa Oficial de la Sociedad, la 
que será disputada en el próximo mes 
de Septiem/bre. 
Poco después de lo de (nuestra per-
digonada llegaban al terreno MereÜo y 
Melero; este úl/timo, que es um exce-
lente pintor y oin fotógrafo "ama-
teur", hizo yia tarde, cuamdo no ha-
bía peligro de que JIOS "achicharra-
sen", unos grupos de las niñas que 
me acompañaron á Cazadores. 
Y cuando estábannos en el "ap-ea-
dero" esperando la llegada de un 
tranvía, Coronado, que siempre está 
para el paso, hizo que los jóvenes a'llí 
reunidos se disparasen "guisasos", 
haciera do gala Has muchachas de mala 
•p-untería, siendo •entre los muchachos 
el que mejor quedó Rolarado, pues ca-
da vez que ap-urataíba á má mucha-
c h a . . . daba era la tabla. . . y Cosmito, 
Oscar y AliEredito le choteaban por su 
buena puntería. 
De las jóvenes, la más guapa fué 
Cheche.. . que se tapaba los oídos al 
oir los dispiaros, y eso que no ha oído 
-ios zimiboirfbazos del Colt de Mario, el 
Tartarín de '"El -Mundo?'. 
No debo terminar esta, crónica sin 
enviar mi enhora'bueaia al doctor Ca-
suso al sa'ber que su simpática seño-
ra Rosita está ya bieoi. 
A. P. Cllo. 
Agosto 10 de 1908. 
K. H. 0, á. E. 
Brown, 3b 1 2 4 4 0 
Smith, 2b 1 2 4 4 2 
Relch'n. Ib 1 0 21 0 0 
Farmer, c 0 1 9 3 0 
Piel, ss 0 0 2 5 1 
Daviea. rf 0 1 2 0 0 
Cheney, cf 0 4 5 0 0 
G'ldsteln, if 0 2 4 0 1 
Linde'nn, p 0 0 0 6 1 
Totales. . . 8 12 61 22 5 
C U B A N S T A R S 
R. H. 0, A. E. 
Bustamante, ss 0 2 
Plgarola, c 0 0 
Govantes, 2b. . . ^ . \ . . . 1 1 
Parpetti, Ib 2 2 
Santa Cruz, cf 0 2 
Magriñat , rf 0 1 
Méndez, Sb 0 1 
González, If 0 1 










•Detroit ' 6 2 

















Juegos para hoy: 
"Waáiington en Detroit 
New York en Chicago. 
Boston en Saint Louis. 
Filadelfia en Cleveland. 
RAMÓN S. MENDOZA. 
M e r c a d o m o n e i a r í o 
CASAS D E CAMBIO 
Hab/-.na, Agosto 11 oe 1933 
A las I I da la mañana. 
Plata española 93% á 94 V 




tra oro español 
Oro amerieaDO con-
tra piara española... 15 á 16 P. 
C^temes á 5.60 en plata 
Id. en canudades... á 5.61 en plata 
Lais«s á 4.48 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.49 en plata 
E l peso americano 
E n piara Española. 1.15 á 1.16 V. 
4% á 6 V 
109% á 109% P. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Totales. 3 11 51 34 2 
P o r 7 5 c t s . 
e 2S03 
5̂  
J b i s p o y S a n I g n a c i o . 
u - u 
Rldgewoods: 2.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3 
Cuban Stars: 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 3 
Bases en balls: de Muñoz 2. 
Two base hit: Cheney. 
Threo base hit: Parpetti. 
Sacrlflce hit: Smith. 
Double play: Smith y Relchman. 
Hit dados por los pitchers: Brown, Davies. 
Struck out: por LIndemann, 10; por Mu-
ñoz 4. 
Left en bases: Rldgewoods, 12; Cuban 
Stars 9. 
F i r s base on errors: Rldgewoods, 2; Cuban 
Stars 4. 
Stolen bases: Goldstein, Smith 2; Parpetti, 
Busutamante, Santa Cruz. 
Tiempo: 2 horas 40 minutos. 
Umpire: George Mlller. 
'Los "'Chiban Stars" regresarán á 
c-sta ciudad el mes /próximo, á cele-
brar una serie de juegos con los " Phi-
ladelp'hia Oiants," " A l l American" 
y "Cberokee Indians," contratados 
ya para ese fin. L a temporada ame-
ricana dará principio más "temprano 
que en años anteriores, pues los pri-
meros encuentros serán probaíblemen-
te el 14 de Septiembre. 
E l Premio del Cerro. 
Fué un aconiecimien'to la inaugu-
ración del "Premio Particular/" del 
Cerro, organizado por "Napoleón-Si-
r?que" en los terrenos del "Patria," 
en el que toman parte las novenas 
"Majagua," " T a l e " y "Bohemios." 
L a pequeña glorieta presentaba un 
hermoso golpe de vista por la distin-
guida concurrencia que ocupaba to-
das las localidades. Los palcos esta-
ban convertidos en preciosos jardines 
en que sobresalían bellas y elegantes 
señoritas de aquel aristocrático barrio 
y también de la Habana. 
Las directivas en pleno de los club.í 
contendientes "Majagua" y "Yale ," 
ocupaiban /un palco de preferencia. 
A la hora señalada para dar co-
mienzo el juego, apareció en el terre-
no la bella y seductora señorita Ma-
ría de las Mercedes González, quien 
acompañada de los señores que for-
man el Tribunal del Premio y Dele-
gados de los clubs, se dirigió al 
"box." lanzando desde allí la prime-
ra bola. 
Seguidamente el "Umpire" dió la 
voz de "play," empezando el juego. 
Las dos novenas se componen todos 
de jóvencá principiantes, pues una de 
las condiciones del Premio es no ad-
mitir jugadores de Champion, ni de 
los que hubiesen tomado parte en los 
Premios Oficiales. 
E l desafío fué muy bueno, mante-
niénd'ose el interés del mismo hasta 
el último "inning," en que el club 
azul " Y a l e " tenía 6 carreras por 5 el 
rojo "Majagua," eorrespondiéndole 
á éste la última entrada al "bat." 
E l "pitcher" azul, que había esta-
do muy efectivo en todo el desafío, 
se desconcertó al comenzar su entra-
da el "Majagua," dos de cuyos juga-
dores tomaron base por bola. E n es-
ta situación sustituyen al "pitcher" 
por otro, pero los "batmen" rojos! á 9 de la noche. 
D E 
de 
S E R V I C I O GRATUITO 
P A R A LOS ASOCIADOS 
Todos los socios del Centro Anda-
luz que estén al corriente en el pago 
de sus cuotas, tendrán derecho a los 
servicios siguientes: 
D E B E N E F I C E N C I A 
E n ia quito ta de salud "Da Balear," 
situada en Cristina número 38 (Te-
léfono 6,055), las estaincias que sean 
necesarias diuramites lias einifermedades 
que padezcan. 
Consullta anédiea y de Gcoilista y 
Dentista, ee dicha quinta "Da Ba-
lear," desde las ocho de la mañana 
th'asta las nueve de la noche. 
Medi-camentos gratuitos en M Far-
macia del expresado Sanatorio. 
Dos .mismos derechos de asistencia 
médicofarmacéutica, tendrá-n los se-
ñores as-ociados que acudan á la con-
sulta, estaibl-ecida en el Centro Ba-
'lear, Sam, Pedro número 24, de 7 á 8 
de la noehe. ^ 
MEDICOS D E CONSULTA Y 
V I S I T A A DOMICILIO 
Dr. Ernesto Aragón, Salud 59 
12 á 2 de la tarde, menos los martes. 
Teiléfono 1637. 
Dr. Alberto Sánchez Fuentes, Peña 
Pobre 16. Todos los días, de 11 de la 
mañana á 1 de la tarde. 
Dr. Juan F . Morales López, Belas-
eoaán 74, altos. Todos los días, de 11 
d 12 y media. Teléfono 1351. 
Dr. Juan J . Mignagaray, Rayo 13, 
todos los días de 12 á 2 de la tarde. 
Dr. José Vilar Souto, Galiano 101. 
Todos los días de 3 á 4 de la tarde. 
E S P E C I A L I S T A 
Enfemiedades de los ojos, nariz, 
boca y garganta. 
Dr. Vicente Gómez, Industria 37. 
Todos los días de L á 4 de la tarde. 
D E N T I S T A 
Dr. Armando Crucet. O'Reilly 87, 
altos. Todos los días de 8 á 11 cié la 
nüañaiim y de 1 á 6 de la tarde. 
Dos trabajos especiales serán á pre-
cios miuy moderados tan solo paspa los 
•socios del "Círculo Andaluz". 
COMADRONA F A C U L T A T I V A 
Señora Asunción Jordán y Boffar, 
Zequeira 11 A (Cerro). Teléfono nú-
mero 6145. Todos los días de 2 á 4. 
CONSUDTORIQ J U R I D I C O 
E n el Círculo Andaluz, die 8 y me-
dia á diez y media de la noche. 
ABOGADOS C O N S U L T O R E S 
Consultas gratis especiales 
Lodo. D. Pedro Jiménez Tubio, to-
dos los días hábiles, de 8 y media á 
10 y media de la mañanii. Mercaderes 
11, principal. 
(Eoi su •oaráeter de Notario, este 
señor Letrado se ofrece á los socios 
del Círculo fpara redaetarles instru-
mentos y escrituras por la mitad de 
E L " S E G U R A N C A " 
Anodie entró on puerto el vapor 
americano "Seguranca", procedente 
de Nueva Yoitk, condueiondo carga 
genensd y 27 /pasajeros. 
Entre estos últimos figuran el sena-
dor amerieano Mr. Charles J . West-
eolt, el banquero del Canadá 
Earle J . Crockor y el hacendado John; 
Me Guire. 
Tanlbién ha llegado en dicho buque 
el abogado don Arturo Gallaitte, los 
ingenieros don Antonio del VaMe Iz-
nagia y l l r . Ormond Hammond, el 
corredor Mr. Eury A. Rose y los oo-
merciantes don Adolfo Cohén, Mr. N. 
P. Niehols, don V. Ferrari y don De-
metrio Infanzón. 
E L " O L I V E T T E " 
E l vapor correo americano de este 
nombre fondeó en bahía hoy proceden-
te de Tampa y Cayo Hueso, con car-
ga, correspondencia y pasajeros. 
R E M E R O S 
Ayer tarde se efectuó el examen de 
los individuos que como remeros en-
trarán á prestar servicios en las nue-
vas cachuchas adquiridas por el Go-
bierno para el servicio de vigilancia 
en bahía. 
L o n j a d e l C o m e r o i o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
Almacén: 
30 caas agua mineral Burlada litros, S7.25 
caja. 
20 Id . Id. Id. medios id. $7.75 I d . 
10 pipas vino tinto marca Sabatés $60.00 
una. 
20 2 id. id. id. id. $61.00 las 212 
40 4 id. id. id. id. $62.00 los 4|4 
30 4 id. id. navarro id . $63.00 los 4|4 
25 cajas cerveza pál ida Revólver , $9.00 
caja. 
20 id. id. negra id. $11.00 id. 
80 id . ojén J . Bueno y Comp. $13.00 id. 
V a p o r e s de t r a v e s u 
SJ3 ESPERATÍ 
Asrosto 
" 12—Saratoga, New York. 
" 12—Segura, Amberes y escalas. 
. 14—La Navarre, Veracruz. 
.. 14—Progreso. Galveston. 
" 15—Georgia, Hamburgo y escalas 
" 16—Excelsior, New Orleans. 
16— Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
" 17—Mérida. New York. 
17— México, Veracruz y Progreso. 
17—Regina, Hamburgo y Amberes. 
" ID—Havana, New York . 
S A L D R A K 
Agosto i 
13—Segura, Veracruz y Tamplsco, 
" 15—Saratoga, New York. 
15—La Navarre. Saint Nazaire. 
15—Georgia, Tampico y Veracruz. 
17—Buenos Aires, Veracruz. 
" 17—Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 18—México, New York. 
" 3 8—Excelsior, New Orelans. 
" 18—Alblngia, Veracruz y Tampico. 
20—Westerwald. Coruña v escalas. 
20—Reina María Cristina. Coruña. 
P u e r t o de h H a b a m 
fcOQüES D E TüAVT'njLi 
ENTHÁD.tB 
D í a 10: 
De New York en 4 días vapor americano 
Seguranza capitán Oakes. toneladas 4033 
con carga y pasajeros á Zaldo y comp. 
Dio. 11 r 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitVn urner tone-
ladas 1678 con carga y pasajeros á. Q. 
Latón Childs y comp. 
S A L I D A S 
D í a 10: 
Para Matanzas vapor noruego Galveston 
Día 11: 
P a r a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Olivette. 
Para New York vapor americano Morro CM-
tle. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Seguranza. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
D í a 10: 
P a r a Matanzas vapor noruego Galvesto pro 
Lykes y hnos. 
De transito. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E S 0 3 
De New York en el vapor americano Se-
guranza. 
Sres. Eduardo Usabiaga — Charles J . Me 
Klnley — Adolfo Cohén — Norval P. Nichola 
— Vlcenso F e r r a r i — John Me Guire — 
E a r l e S. Crocker — Arturo Gál la te — Sara 
Carbó de — Antonio del Valido — Demetrio 
Infanzón — Charles T. Westcott — Mary 
G. Westcott — Ormond Hammond — Chas 
C . Cloe — Bartolomé Pi — Babtiste Gold-
kette — Franconi Goldekttl — Henry A. R o -
se — Clarence W. Groves — Eddy W. Grovei 
— Filiberto Angust í — Hodolfo González 
— Carlos Val lés — Manuel González — E r a l -
Ha González — Humberto García. 
ANUNCIOS VARIOS 
i mu mm 
I m n o t e n c i a . - - P é r d í -
los deneehos quo íijá el araaróel -QO! S e m i n a l e s . - " E s t e -
Lcdo,D. SaatÜHro Barroeta, M<sroa. fihs ^ H ^ m » ! 0 0 ' " 8 ^ 
deres numero 2, altos, de 9 á 11 de La 111,5 v M e m i a S Q a ¡LIS-
b r a d u r a s . mañana. 
Ledo. D. Mariano Caraouel, Obispo 




D E UNI-INFORMACION 
V E R S A L 
Secretaría del Círculo, de 8 
49 J I A Ü A . ^ 
C. 2715 3 Agr. 
SE VENDEN 
RIÑA N,StraCÍÓn del DIARI0 DE LA MA" 
6 
DIARIO DE LA MARINA—'Edición flc la tarde.—Agosto 11 de 1908. 
a b a n e r a s 
Período difíci l á fuer de monótono y 
Ituiguido atraviesa la cró.niVa en la ac-
Continúa, eada vez en aumdato, el 
•i -t i] . ' de familias de la sociedad haba-
aera que se dirigen á playas y eli/nas 
más benévolos donde disfrutar de aires 
más puros y menos rigurosos que el que 
BOÍf jinos los que no podemos imitarlos. 
Y el moyintiento social se afecta no-
tbrlamente, contribuyendo á la caren-
cía absoluta de grandes tiestas. 
Kv gpoc ( i ' prueba para el cronista. 
igadq á dar á diario noticias con que 
s facer el deseo del público, deseo 
no su-npre .satisfecho por ia falta casi 
dtaoluta de asuntos. 
Solo alguna que otra tiesta ohw'.aa 
por las Sociedades, de resultados más 
6 mecos brillantes, les teatros y alguna 
ffojri oí.a badi •'» compromiso amoroso, 
viene á rompen la quietud del con-
d irdan animación y alegría. 
FAI Amaro. .Madiauí;;. San Diego, 
Táradero y otros lugares de verano de 
la Renública, reúnense las familias 
temporadistas, al objeto de conseguir al 
más alegre transcurso del tiempo que 
alíí han de pasar. 
Y en los Rstados Unidos. inaum »ra-
bles familias se diseminan por los dis-
tintos lugares de temporada. 
En las montañas sobre todo, pueden 
encontrarse personas amigas, disfru-
tando de aquellos aires deliciosos y pu-
Ya hemos hablado varias veces de 
las montañas de Catskill donde se en-
eui atra entre otras la distinguida fa-
milia de nuestro querido Director. 
En Saratoga también se han insta-
lado últimamente varias familias de la 
sociedad habanera. 
En el Evcrcft JJousc, conocido hotel 
cubano, están hospedadas las familias 
de Corujo. de Suero, de Basque, de 
Silva, de Colón, de Malberty, de Es-
nar.l. de García, de Miranda, de Cór-
Tiinjb'éo c^tá allí de temporada el 
seüor Marqués de Prado Ameno. 
Y según cartas <w un eompmVro 
tan estímádó y riuerido como el señor 
Franciseó Díaz Garagoitia me dirige, 
la animación llega allí a su más alto 
grado. 
¡Dichosos ellos! 
En el Nacional t rabajarán esta noche 
los ' 'Tres Durand," considerados como 
los reyes del patín. 
No es de dudar que ha de agradar 
este número, ahora que ocupa ese sim-
pático sport la preferencia en nuestra 
sociedad. 
De regreso de Oriente, donde ha 
permanecido corta temporada, ha lle-
gado á esta capital el ma-estro señor 
Laureano Fuentes, tan querido en 
nuestra sociedad. 
Muy grato me as saludarl»1. 
• % 
Una señorita, virtuosa y buena ha 
fallecido ayer víctima de la implacable 
tuberculosis. 
Su nombre, era un poema de dulces 
encanitos y virtudes. Kanu.na Mora y 
Mora. 
A sus atribulados padres y familia-
res, envío mi más sentido pésame. 
En la elegante residencia del distin-
guido caballero doctor Julio de Cárde-
nas. Alcalde Municipal de la Habana, 
tendrá lugar el jueves una fiesta in-
fantil, para celebrar los días de la en-
cantadora Elena., hija menor de los es-
posos Echarte-Oardetnas. 
Fiesta simpática que se verá concu-
rridísima. 
.% 
Ha sido pedida en matrimonio la sim-
pática y graciosa señorita Blanca Dal-
mau y Mourá.s. por el muy a preciable 
amigo señor Constantino García. 
La boda tendrá efecto en breve. 
Mi enhorabuena anticipada, 
* * 
Julia Fons. 
Es el tema palpitante en nuestra so-
ciedad. 
Su debut está ya señalado para el 
viernes próximo. 
Coincide con la noche de moda tra-
dicional en Albisu. 
Existe verdadero interés por admi-
r a r y aplaudir á la graciosa tipleeita 
seviuaua. • • 
MIÜUEL A N G E L MENDOZA. 
Binníasi WMI 
POLVOS A N T H i á , CAJA A 50 CT3. 
EN 
Actualidades, el comietón teatro de 
Azéue, ofrece martes de moda esta no-
Pe cuatro tandas consta el progra, 
ma. -ni el que figurau tres estrenos de 
películas. 
L?s Maiy-Bruni . tan mimados por el \ 
público, t rabajarán, ofreciendo nuevos' 
números; y los Fantoches humanos, nú-
mero original y ameno, tomarán parte 
también. 
Noche de ¡jala para Actualidades. 
En él Ain?el tuvo efecto anoche una 
boda muy simpática. 
Dos jóvenes apreciados y conocidos 
ratificaron ante el altar sus juramentos 
de amor. 
Da novia, una figurita gentil y bo-
nita, señorita Carmen Cisneros, unió 
sus destiuos á los del simpático joven 
señor Agustín Capó, que desempeña el 
puesto de ayudante de Obras Públicas. 
Padrinos de la ceremonia fueron la 
espiritual y adorable señorita Caridad 
ITamel, amiga íntima de la novia; y el 
apreciable caballero señor Lorenzo Ca-
pó padre del novio. 
Testigos fueron: 
Por la novia, les señores Eduardo 
Pórtela y doctor Julio CistKros. 
Por el novio, el reputado ingeniero 
señor J. F . Pérez y el distinguido y co-
nocido joven señor Agustín Abadía. 
qu¿ ocupa importante alto empleo en el 
Departamento de Obras Públicas. 
La ceremania revistió carácter muy 
íntimo. Solo se repart ió un cortísimo 
número de invitaciones entre los amigos 
y parientes. 
Varia-; señontás WÜJ lindas y gra-
doafia .v laVm allí. 
Entre ellas este adorable grupito: 
Gabriela l l a ind . Margarita Mena, 
Grazziella Mena y Cuca Fontanills. 
Entre los caballeros, varios muy co-
nocidos, entre ellos, el ilustre hombre 
público doctor Enrique José Varona, y 
el^señor Enrique de J. Montelieu, Inge-
niero Jefe de la ciudad de la Habana. 
Los novios partieron después para el 
Hotel Sevilla donde pasarán varios 
días. 
Minchas dichas y felicidadas les de-
seo. 
En el Uotcl Trotcka han fijado su 
residencia, de regreso de Chaparra, el 
distinguido matrimonio señora Natalia 
Broch y José María Lasa. 
Les envío mi bienvenida. 
á ¿ L E P R I I S T E R i P S " 
Obispo esquina á (Joiupostela. 
— « S — -0ftff 
Esonela de Artes y Oficios 
de la Habana 
Año escalar de 1908 á 1309 
S K C B E T A R I A 
En el mes de Septiembre queda 
bh rta ia matr ícula en esta Secreta-
Las enseñanzas de esta- escuela son 
t i m;jleta3nente gratuitas. 
Se dividen en dos séécaonés; que 
i- oistituyen cursos de d ía y de no-
che. 
Lo« cursos de día .comprenden : 
En señanza preparaU>vía. 
Enseñanza técnica-iudustrial, 'divi-
dida en general, que fomprende en 
tres taños el aprendizaje de algiuns 
tic los oficios establecidos en ios tallo-
res 6 laboraitoTÍos siguientes: Albañi-
lería y Cantería, Carpinrería. Torne-
ría y Modelos. Ebanistería y Talla. 
Mecánica y Ajuste, Torner ía mecáni-
ca. Herrería, 0:-¡ilderería y Plomería, 
Ekctrieidad y Químii.ea industrial y 
la enseñanza teóriea ele las materias 
eOTrespondientes y «ü especia'! para 
Constructores Civiles, Mccánii-iN. 
Electritóis'tas y j Químicos industria-
les. 
Para ser admitido á ia matricula cte 
cualesquiera de las enseñanaas. es ne-
cesario que Hó soliciten por escrito en 
instancia dirigida aJ Director, ios pa-
dres, tutores ó eneargai.los de toa as-
pira.ntes. pudiendo hacerlo el pr ipio 
Interesado paora la ensefianKa noctur-
na y presentar un eertifieaáo de uno 
de los médicos del departamento Xa-
eional de Saiividad. manifesíanclo que 
el asspirante no padece ont'ermedad 
< ititagk'sa o í defecto físico que le im-
•avsibilile puoa el estudio. 
A lemas sé requiere: 
Para la enseñanza preparatoria: 
Taller 13 años de ed-ad. por lo menos, 
el día 1.° de üc tub iv . sa.ber ¡leer y es-
eri'bir, conocer la práct ica de las eua-
l i o operaciones fundamentales de la 
Ari tmética y opnocer el trazado de las 
í iguras geemétrieas ¡más sencillas. 
Patina La e.eseñanza técnica-iudus-
i r i a l : Tañer 14 años de edad, por lo 
ménes, el día 1.° de Octubre, poseer 
ios i'.mc jimk'ntcs de lia> enseñanza pre-
paratoria, acreditándolo en el Coueur-
EO de admisión y que consisten en 
Leetura y Escritura y Nociones de 
Lengua castel'ana. Ceo.íjrafía ü s l e -
l i a de ('uba. Principios de Aritméti-
ca y Principios de CeometTÍa y de Di-
bujo. El concurw de adnmsióo eo^n.-n-
zará á Laf una de la larde del día 21 
¿fe Septiembre. 
Para la ensefuuuza Doctnnia: Te-
éú 
Caaudo ya estábamos preparados para ver y admirar á la simpatiquísima 
Fons en Albisa^ después de tantos elogios como la prensa toda le dedicó si su 
llegada á, esta, esa misma prensa nos dice que tenemos que esperar por haber-
se puesto enferma la tan celebraaa tiple. Este incidente aviva más el interés 
que hay por verla debutar pronto, y para cuando debute aconsejamos á todas 
las damas elegantes de nuestra sociedad que acudan al teatro con vestidos 
hechos con las lindísimas telas de fantasía que nosotros ofrecemos á precios 
baratísimos, y que los adornen con encajes de malla, última novedad, de los 
que poseemos un extenso surtido. Deberán también acudir al teatro con cnal-
quiera de nuestros elegantes corsets; son los que p é H v a n ahora, y los vende-
mos á $5.30 y $8.50 oro. 
a r r e o d e P i a r e s , O b t s v o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C a . , 
L A C A S A D E LOS R E G A L O S v los CORSETS ELEGANTES. 
ner,,por lo menos, 14 años de edad e-l 
día !.• de Octubre, saber leer y es-
í-ribir y conocer la práct ica de las cua-
tro operaciones fundamentales de la 
Aritmética. Los exámenes de admi-
sión para esta enseñanza se verifica-
rán en el mes de Septiembre. 
La edad se acredi ta rá con la parti-
da de baustismo ó con el eerti í icado 
de inscripción en al Registro Civi l . 
La inseripcióu de la ma t r í cu la se 
ks rá por medio de cédulas impresas, 
que se faci l i tarán en esta Secretar ía 
(Belascoaín entre Maloja y Sitios)' de 
12 á de la tarde y de 7 á 8 de la 
noche. 
También se facilitan prospectos de 
jas enseñanzas de esta Escuelai á cuan-
i.as personas lo soliciten. 
Lo que por orden del señor -Direc-
tor se publica para general conoci-
miento. 
Habaüa, 8 de Agosto de 190S. 
Antonio Burés. 
Secretario. 
i f l t f i i i í l la ica í ie coiom 
muy fina y barata en 
P A L A C I O D E H I E R R O 
San If afael Slj-; 
Teléíono 1250. 
N e c l o n a l 
Ayer noche se anunció previamen-
te eu uñ cartel junto á las taquillas 
del teatro, que por no haber llegado 
oportunamente el vapor que conduce 
á los nuevos artistas ' 'Baptiste y 
Franconi" que debían debutar ayer 
mismo, debutar ían én^su lugar ' 'Los 
Tr^s Dnrands." llamados •• cham-
pí ons" del pat ín. 
Tuvimos el gusto de Verlos. Son 
dos hombres y una mujer sumamen-
te graciosos que hacen desternillar 
de risa con sus actitudes cómicas. 
Juegan al Gig con zapatos y con pa-
tines de una manera asombroso. Y 
el público los ha aplaudido mucho. 
La bella. (•ármela se presentó en 
traje de fantasía y bailó al estilo fran-
cés y americano con suma gracia can-
tando couplets muy donosamente. 
Dio pruebas anoche la. sin igual Car-
mela de ser una artista en todo géne-
ro de bailes. Gano aplausos anoche 
como siempre. 
Hoy debutarán Baptiste y Franco-
ni y t rabajarán los Durands. Náyada 
y los Bonessettis. 
.M.roana, miérc'ol'es' blan-o. gran 
tunrióii de moda eon una concurren-
cia numerosa, y distinguida. 
S>ayrRT. 
Xo hemos hecibido el programa, y 
no sabemos, las obras, que hoy pone 
•La Presa. Sera sug^stiv-.'. segura-
mente, como todos los suyos. 
Signo el público oeupando casi to-
talmente laí localidades del teatro, de-
mostrando con ello, los deseos que te-
nía de que enippz'ase la nueva tempo-
rada de zsrzuela. . . . 
Anoche, en 'segunda' tanda, el lleno 
era completo. Se reprisaba la bo-
nita Zíir/nela de Arniches ' 'Los pica-
ros celo?." obra yjlagada de situacioiK's 
cómicas y de chistes graciosísimos, y 
en ella lució sm; grandes facn!tad<'N îf, 
excelente, actor Valentín Goimb-z. 
quien estuvo realmento magnífico en 
el difícil é interesante pap"l de Anto-
nió. 
La Torrijos no desmereció del tra-
bajo de Valent ín; demostró ser una 
actriz estudiosa*é interpretó una Con-
suelo llena de vida y de pasión, subli-
mada por la virtud del sufrimiento. 
Él público premió más de una vez 
el trabajo de la Torrijos que estuvo 
anoche admirable. 
En el prime* cuadro de "Los pica» 
ros celos" se entendieron con un ealíe-
walk las bailarinas Hereedes Sen-a y 
la Pubili: 
En eso de mover piernas y brazos 
es probable que aventajasen á una má-
quina de vapor; por eso el público, 
que gusta de estas cosas y muy parti-
cularmente si se bailan con la gracia y 
soltura que lo hicieron anoche la Pu-
bi l l y la Serra. aplaudió entusiástica-
mente y las chicas se sintieron abru-
madas al peso de la ovación. 
Para esta noche se anuncian las si-
guientes obras: 
Los picaros celos, Alma de Dios y 
Los guapos. 
E l viernes debutará la primera t i -
ple cómica Julia Fons, ya notable-
mente mejorada de la enfermedad que 
padece. -
También se anuncia para la pre-
sente semana el debut del barítono 
Miguel Lluch. 
M a r t i 
Hoy, en segunda tanda, debuta En-
carnación Martínez, coupletista y bai-
larina de buen cartel, según aseguran. 
Nuestro ruego ha sido atendido y el 
miércoles debu ta rá en este teatro el 
doctor J iménez. Nos alegramos, por 
ser uno de los números que con más 
gusto hemos visto trabajar en esta 
temporada. Los procedimientos ém-
idos por este hipnotizador no son 
los corrientes, y es su ciencia tan cla-
ramente eje. nía da. one convence y 
conquista el aplauso desde un princi-
pio. 
Otro ruego hacemos á la empresa 
y es; que no sea este debut causa de 
la despedida de ningún otro artista. 
Cansados estamos de repetir que con 
dos números no es lo suficiente para 
llenar el cartel de un teatro tan favo-
recido por el público. 
A o t u a S i d a d e s 
Reina mucho entusiasmo para asis-
t i r hoy á la función de moda. Todos 
los palcos están vendidos y quedan 
muy pocas lunetas disponibles. 
El simpático y extraordinario duet-
to Les Mary-Bruni, cuya labor es 
siempre apreciada y aplaudida, canta-
rá esta noche en segimda tanda los nú-
meros siguientes: 
La Geshia. "Perro y Gato;" " E l 
Contrabajo" y " E l "Cake-Walk," f i -
nalizando con nuevos couplets á " C u -
bita bella." 
La admirable pareja francesa "Los 
Kellers" (fantoches humanos) presen-
tarán á su vez lo más escogido de su 
repertorio, estrenando dos números 
nuevos: " u n soldado francés y la can-
t inera." y "Los gendarmes." 
En el cine se proyeciconarán nuevas 
películas, entre ellas "Tarraan." " M a -
laventuras de un procurador," é " I n -
dustria á* las ostras;" de Pathé y des-
conocidas en las Habana. 
E l cartel de hoy tiene el atractivo 
necesario para que la velada resulte 
un brillante success. 
¿ T i e n e e l e p t é m a g o m a l o ? 
T o m e a g u a r d i e n t e p n r o de u v a 
" l i i v e r a " . 
E l Hogar. 
Cada día progresa y reafirma su 
fama y prestigio la popular y gallar-
da publicación que dirige el culto es-
critor y bien querido compañero An-
tonio G. Zamora. 
Hojeando las esmaltadas páginas 
de " E l Hogar ," nos convencemos de 
ciuo no tiene nada que envidiar á las 
grandes revistas ilustradas del ex-
tranjero. 
Todo lo que representa belleza, ar-
te y cultura, tiene acogida en el pe-
riódico de Zamora. 
En este número que hojeamos, es 
digno de citarse con elogio un eober-
(bio grabado, que luce en la primera 
plana, del general Asbert, el nuevo 
Gobernador Civil de la Habana y que 
es el mejor retrato de cuantos de di-
eho señor se han publicado. 
Después signen mi l artículos, poe-
L M C O S I M P O R T A D O R E S 
D E L 
C A L Z A D O 1 S T E A 
P. Cortés y Comp. de Ciudadela 
E l P A S E O Lá HORMA GRANDE 
57, OBISPO ESQüiílA A AGÜIAR, AGUILA 20 ' , ENTRE REINA Y ESTRELLA 
Estas dos peleterías participan ser las únicas que reciben el calza-
do E X T R A de P E D R O C O R T E S Y Compañía de Ciudadela. Se suplica 
á los consumidores y al público eu general no confundan las clases co-
rrientes del mismo •fabrieautp.cüu el membrete Especiales que son se-
gunda, con el E X T R A que es clase de superior calidad con materiales es-
vugidos y operarios predilectos; ga ran t í a seérura para el consumidor. 
Pistas casas cfreeeu el mejor surtido en calzado americano y espa-
ñol estilos nuevos y de alta novedad para señoras, á precios baratos, 
c. 2302 a l l 5 t . - l l 
T 1 T M I R A N G E S A V E G E T A L 
La mejor y más seacilb do aplicar. 
D e v e n t e - , e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a e y s e d e r í a » . 
Depósito: Peluquería L ± OENTR.A.L, A.guiar j Obrupia. 
26—13 Jal . 
síes, grabados, viñetas, retratos, etc., 
etc., llamando la atención una magní-
fica caricatura que ocupa una pla-
na entera, de Mr . Taft, el futuro Pre-
sidente de los Estados Unidos. Tam-
bién es digno de citarse el grabado 
de la artista Sofía Romero. Pablo Pi l -
daín es otro de los grabados de la ac-
tualidad teatral y luego, como com-
plemento de todo esto, la crónica so-
cial llena de noticias de palpitante 
interés. 
La verdad es que con números así 
tan notables, es como los periódicos 
ilustrados hacen su reputación y por 
eso vemos que " E l Hogar" es busca-
do todas las semanas con verdadero 
interés. 
Periódico moral y selecto en estre-
mo, " E l Hogar" puede entrar en to-
das las casas y por eso vemos que ia 
lista de suscripción aumenta. 
Prueba esto la constancia indoma-
ble de Zamora, que hace de su " H o -
gar" una consagración y por eso no 
le falta el apoyo de las familias que 
salben premiar el mérito, el talento y 
la laboriosidad. 
En Copapostela 93, está la redac-
ción del colega. 
" L A P R E S A " 
Primera Tanda: 
C R O M O S Y P O S T A L E S 
Segunda Tanda: 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece qae laa almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
niños, porque nos falta la leche con-
densada, el arroz y el azúcar que les 
distribuimos duriamente. Suplicamos 
i á las personas buenas remitan al dis-
! pensarlo. Habana 58. esos artículos 
j que hacen mucha Hita para que mu-
| chos niños pobres no se mueran de 
I hambre. Dios sv lo pagará y la^ tier-
aísimas criaturitas ías bendicirin. 
Dr. M. Delfín. 
T E Á T R O J L B I S U 
Primera Tanda: 
L O S P I C A R O S C E L O S 
Seg-unda Tanda: 
A L M A D E D I O S 
Tercera Tanda: 
Los teatros.— 
La novedad de la noche en el Na-
cional es el debut de los tres Durands, 
"los reyes del p a t í n , " artistas que vie-
nen precedidos de gran fama. 
En el programa combinado para 
hoy figuran el estreno de vistas cine-
matográficas, bailes por Carmela y el 
maestro Jiménez nuevos números por 
los excéntricos Baptistas y Frauconis 
y la notable trouppe los seis Bonesset-
tis ejeeutaráu diversos ejercicios acro-
báticos. 
Mañana debut del duetto Faust. 
En Payret una novedad. 
Consiste ésta en el estreno á segun-
da hora, de la zarzuela E l chauffeur, 
obra de la cual se ñas hacen grandes 
elogios. 
La primera tanda se cubre con Cro-
mos y postales, zarzuela que cuenta sus 
éxitos por representaciones. 
Empieza, esta noche la función en 
Albisu con Los picaros celos, obra en 
la cual se lucen Valentín González y 
Miguel Villarreal. 
La segunda tanda se cubre con A l -
ma de Dios, por la simpática y aplau-
dida tiple Sofia Romero., y en la ter-
cera irá Los guapos, zarzuela donde 
alcanza un gran éxito la tiple seño-
rita Muñoz. 
E l viernes: debut de Julia Fons. 
Buen programa han combinado pa-
ra esta nocíie los populares Adot y 
Argudín, empresarios de Mart í . 
Hace su debut la simpática bailari-
na y coupletista Encamac ión Martí-
nez, que. según nos dicen, es una ar-. 
tista de mérito. 
Se exhibirán treinta vistas cinemato-
gráfeas divididas en tres tandas. 
Trabajan en los intermedios la ideal 
bailarina Palma y su hombre-mono. 
Lo suficieute para que se llene esta 
noche Mart í . 
Pronto debut del duetto Irés An-
dreace. 
Una gran novedad.. 
De Actualidades hablamos en gace-
t i l la aparte. 
Y en Alhambra va á primera hora 
Napoleón y después una zarzuela de 
Villoch.% 
Gitanas.— 
Con " t o i t i t a ' 'el alma 
la estaba queriendo. . . 
cuando vino la muerte por ella 
" p a " mi desconsuelo. 
Pitrecia de Virgen 
su cara serrana, 
con los ojos un poco entreabiertos 
• cual si me miraran. 
La besé en la boca 
con tanto deseo... 
y lloré como lloran los niños 
que quieren un beso. ¡ Vida de mi vida! 
¡Alma de mi alma! 
Desde entonces yo vivo en el mundo 
sin una esperanza. 
F. García Sánchez. 
T E A T R O A L H A M B R A 
E S T A N O C H E 
A las ocho y cuarto: 
A las nueve y media: 
L A B E L L A C H I Q U i T ^ v 
En Actualidades.— 
Noche de moda es la de hov 
siempre favorecido teatro df» A ^ 
dades. A ( ! t m 
Su sala será el punto c-. 
nuestro mundo elegante. <U 
E l programa combinado poj r. 
bio es variadísimo. 
Helo a q u í : 
Primera tanda: A las 7 y Tieflia 
j a del Trapero: l a Huerfanit? pA,~~ ^ HL 
L a moneda es falsa. L O S KELL.P-D'1* a0h 
teches humanos. t"t"V • 
Segunda tanda: — Hermosa Me 
aiaventuras de un Procurador-' t,t,,»< I 
no- Industria de las Ostras; Cruel ' i - ' 
Presentac ión de L O S K E L L E R , fant^J*» 
humanos, únicos en el mundo. ^«i» 
^uarta tanda: — Serenata desastro.. I 
obrera; Tragedla por amor; Vengan^**; U i 
olas. Les Mary Brunl * "le 1^ 
E l duetto Les Mary Bruni canta* 
nuevos couplets á "Cubita la bolla». 
Con el programa que precede no L 
damos que esté hoy Actualidades 
una concurrencia tan numerosa coui 
distinguida. 
La verdad.— 
Las patronas son inmunes 
y los caseros son pelmas, 
y cigarros superiores 
los que marcan Lo Emfnenctí 
L a nota f inal .— 
El.—¿Te acuerdas de U 
ue me declaré? 
Ella.—¿Sí, amor mío. 
El.-Quedamos sentados una v 
y en todo ese tiempo no abrktft lhoí« 
ca. +IST;elabo. 
—Ella.—Sí, me acuerdo bien 
ndo. ien' que.| 
El.—Pues esa fué la hora . 
de toda mi vida. * mis 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de rooa v 
L A CASA GRANDE, n l l L - * ^ 
suelo Alonso, ¡Mercaderes 14 ^ 
baña. *• üv 
HOY MARTES DE MODA 
Mny aplaudido el gran duetto 
L E S M A R Y B R U Ñ I 
Gran éxito de 
L O S K E L L E R 
F a n t o c h e s h u m a n o s 
espectácnlo no visto en la Habana. 




Distrito Sur •— 1 varón blanco legltlmtiP 
2 hrmbras bloncaa legitimas. I 
Distrito Este. —• 2 hembras blancas 1». 
gftfmas; 2 varones blancos legítimos. 
Distrito Oeste. — 4 hembras blancas legt. 
timas; 3 varones blancos legítimos. 
MATRIMONIOS 
Distrito B«te — Francisco Larrlnan too 
Saturnina Deville: Manuel Banco con Ca> 
men Fernñrdez . 
Distrito Oafte. — Jul ián Oarcla. con 2». 
peranza Catalá: Aberto Piedra con Olin 
González. 
DEFUNCIONES 
Distrito Este. — E m i l i a Quintayros, < R* 
se?. Obrnnfa 6S. Eolsmn^ia. 
Distrito Oeste — José Isasi, TO afíos. Hi. 
baña, Concha v Reforma. A r t e j o wlwo-H 
Mariana Rodrigue*. 18 afí>s, Pérez 9. T». 
berculosls: Merced Planas, 18 meses, Mam 
1, Enterit i": Evaristo Frafueia . 37 níoi. El. 
ñaña. L a Covadonga. Congest ión pulmoniij 
TVltc^na Truhaneo, 13 meses, .1. del Moa» 
1M Enteroceosia; Cristóbal Balma«eds. H 
aflos. Omoa 28. Arterlo esclerosa; Krarc!<e» 
•ppraUa. 70 años. Cuba. Estrada Palms L « 
tprlo esclerosis: Cer^nlmo Sasrues. .8 aW 
E-pafia, T.a Covadonsra. Cáncer a?l eMj 
Eusebio Irnui^rdo. Canarias. 37 aflos. A.<* 






N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 1 var^n blanco leffflum 
2 hembras Mancas legftimps. 
Distrito Oest*>. — 1 -rrn̂ An Manco natum 
MATRIMONIOS j 
m-tvito Norte — Tráncito Alié con Lw* 
Antunez. 
Distrito Este .— Cesáreo Ramírez con'» 
resa Leoncio; J o s é Castrl l lén con Msü 
Manuela Maclas. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — José larleslas, «: afloj 
Espafla. Prado 73. Abceso del pulmón; Aw 
lina Retna, 15 años . Habana. Neptuno "« 
Tuberculosis. 
Dlstr'to Este. —Ri ta Noroña. 40 afloí. Bi-
baña. Villegas 104 Suicidio por envene»-
miento. 
Distrito Oeste. — Fernando Navarro, J 
meses. San Misruel 181. Meningitis; Antón» 
Robles. 35 años. Manzanillo, B. Atres • 
Bronquitis fé t ida: Bena Pego, 26 a^0'.^ 
l>ana. San José 24, J . del Monte, Salpi«r 
tls puerperal, 






Distrto Sur — 1 hembra blanca l e ^ ' í 
Distrito Este. — 1 varón blanco 
Distrito Oeste. — i. varones blan^Virfr 
timos; 1 hembra mestiza natural; 1 n 
mestizo natural. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Pedro Tfenorio con 
na Delgado. n j 
Distrito Este — Eladio González con 
tenia Parada. 
CSFUNOüNES 
Distrito Norte — Hlginlo Martí"6^ 
añus. España, Neptuno 31. Suicidio P" ^ 
de fuego; Ofelia Lazano, 5 anos, 
Consulado 77. Bronquitis. 
Distrito Sur. — Josefa Riofrío. 
Sitios 87. Tuberculosis; Pedro Az 
años, Cádiz, R e v i l l a g í g e d o 153. 
crónica; A g u s t í n Larger, 68 aflof 
Revillagigedo 65, inaufl-lencia nitral. cVm 
do Alvarez, 51 años . España, Indio »V , 5 ^ 
cer de la lengua; Francisco Vére'f ' fjfl 
Msi6n l26. Parexia Intestinal; D°\c\(¡f.V\ 
nández, 40 años. Cor uña, Gervasio 
berculosis. , .« 
Distrito Este. — Andrés LozaJa. 
España, C. de Socorro. Lesión orga"' í4 & 
Distrito Oeste. — R i l a ^•odr^roeA^'Z 
ses. Princesa C. En íeroceps ia : Me «SáiiCÍj 
l íate, 7 meses. F á b n c a 3. Ingesta. / . ^ 
Pereira, 63 años, J. del Monte l"oaflg.J 
orgánica; Pedro Prats, 29 afl0S T-,tflz 13 í 
Benéfica, Fiebre tifoidea; Juan ^ îd»*l 
ees, Zequeira D, Bronco neumonía' -^¡ j :« 
jlas, 6 meses, J . del Monto 44. b"1^ gntg 
tonlo Pastoriza, 2 meses, Mariano • ^ m 
tis infantil; Santiago Mestre. 
creo 31. Ciarrosis • de los ^ f̂eriin» 
Zoila Paz, 45 días. Zanja 12%'nta C»23 
Constantino Rodríguez . 1 mes,, - ft03. 5*1 
na 2. Meningitis; Benito Pérez. •*» • 
ta Rosa 9. Les ión orgánica. 
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